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Таблиця 1.3 
Чисельність практичних психологів  
та потреба у них спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів) 
 
Забезпечення практичними психологами навчальних закладів, в яких передбачено не менше 1 ставки 
 
Тип закладу  Кількість закладів 
Наявних 
ставок 
Дефіцит 
ставок 
Понаднор
-мативні 
ставки 
Школи-інтернати для дітей, які потребують 
соціальної допомоги 170 149,5 20,5 0 
Спеціальні школи (інтернати) для дітей, які 
потребують корекції фізичного та (або) розумового 
розвитку 346 293 53 0 
Навчально-реабілітаційні центри для дітей, які 
потребують корекції фізичного та (або) розумового 
розвитку 39 37,5 1,5 0 
Санаторні школи для дітей, які потребують 
тривалого лікування 54 50 4 0 
Школи соціальної реабілітації для дітей, які 
потребують особливих умов виховання 15 13,5 1,5 0 
Всього  624 543,5 80,5 0 
 
 
Таблиця 1.4 
Чисельність практичних психологів  
та потреба у них інших типів навчальних закладів 
 
Забезпечення практичними психологами навчальних закладів, в яких передбачено не менше 1 ставки 
 
Тип закладу  Кількість закладів 
Наявних 
ставок 
Дефіцит 
ставок 
Понаднор
-мативні 
ставки 
Спеціалізовані школи (школи-інтернати) з 
поглибленим вивченням окремих предметів та 
курсів 488 339,5 148,5 0 
Заклади освіти нового типу: гімназії, ліцеї, 
колегіуми  1078 890,25 187,75 0 
Позашкільні навчальні заклади 1628 214,85 1413,15 0 
Вечірні (змінні) школи  219 56,5 162,5 0 
МНВК 219 57,5 161,5 0 
ПТНЗ 914 630 284 0 
ВНЗ І-ІІ рівня акредитації 613 185,75 427,25 0 
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Гістограма 1.4 
 
Нормативна потреба НЗ в ставках практичних психологів 
 та її наявність  (місто)
1612,11
1136,48
2530,78
1062,5
378,5
192,1
54
48
510,25
182,5
2822,5
1361
436
1275
188
734
586
2751,75
1494
161
ДНЗ загального типу
спеціальні  ДНЗ
 загальноосвітні НЗ 
 ЗОНТ та НЗ з поглибленним
вивченням окремих предметів  
спецшколи (інтернати)
позашкільні навчальні заклади
вечірні (змінні) школи 
МНВК
 ПТНЗ 
ВНЗ І-ІІ рівня акредитації
наявних ставок ПП норм. потреба ПП 
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Гістограма 1.5 
 
Нормативна потреба НЗ в ставках практичних психологів
 та її наявність (село/селище)
337,5
28,5
2747,55
167,25
165
22,75
2,5
9,5
119,75
3,25
3782,75
46
5598,5
205
353
31
180
27
188
58
ДНЗ загального типу
спеціальні  ДНЗ
 загальноосвітні НЗ 
 ЗОНТ та НЗ з поглибленним
вивченням окремих предметів  
спецшколи (інтернати)
позашкільні навчальні заклади
вечірні (змінні) школи 
МНВК
 ПТНЗ 
ВНЗ І-ІІ рівня акредитації
наявних ставок ПП норм. потреба ПП
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Таблиця 1.5 
Чисельність соціальних педагогів дошкільних навчальних закладів 
 
Забезпечення соціальними педагогами навчальних закладів, в яких передбачено не менше 1 ставки 
 
Тип закладу Кількість закладів 
Наявних  
ставок 
Дефіцит  
ставок 
Понаднор
-мативні 
ставки 
ДНЗ (дитячий будинок) інтернатного типу 77 41,55 35,45 0 
ДНЗ (центр розвитку дитини) 61 23 38 0 
Всього 138 64,55 73,45 0 
 
 
Таблиця 1.6 
Чисельність соціальних педагогів  
та потреба у них спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів) 
 
Забезпечення соціальними педагогами навчальних закладів, в яких передбачено не менше 1 ставки 
 
Тип закладу  Кількість закладів 
Наявних  
ставок 
Дефіцит  
ставок 
Понаднор
-мативні 
ставки 
Школи-інтернати для дітей, які потребують 
соціальної допомоги 170 108,5 61,5 0 
Спеціальні школи (інтернати) для дітей, які 
потребують корекції фізичного та (або) 
розумового розвитку 346 179,15 166,85 0 
Навчально-реабілітаційні центри для дітей, 
які потребують корекції фізичного та (або) 
розумового розвитку 39 23,5 15,5 0 
Санаторні школи для дітей, які потребують 
тривалого лікування 54 25,8 28,2 0 
Школи соціальної реабілітації для дітей, які 
потребують особливих умов виховання 15 8 7 0 
Всього  624 344,95 279,05 0 
 
 
Таблиця 1.7 
Чисельність соціальних педагогів 
та потреба у них інших типів навчальних закладів 
 
Забезпечення соціальними педагогами навчальних закладів, в яких передбачено не менше 1 ставки 
 
Тип закладу  Кількість закладів 
Наявних 
ставок 
Дефіцит 
ставок 
Вечірні (змінні) школи  219 48,25 170,75 
ПТНЗ 914 322 592 
ВНЗ І-ІІ рівня акредитації 613 38,75 574,25 
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Гістограма 1.6  
 
Нормативна потреба НЗ в ставках соціальних педагогів 
 та її наявність  (місто)
52,55
2129,7
236,15
45,25
254
35,75
102
3810
436
188
734
586
спеціальні  ДНЗ
 загальноосвітні
навчальні заклади 
спецшколи
(інтернати)
вечірні (змінні)
школи 
 ПТНЗ 
ВНЗ І-ІІ рівня
акредитації
наявних ставок СП 
норм. потреба ставок
СП 
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Гістограма 1.7  
 
Нормативна потреба НЗ в ставках соціальних педагогів 
та її наявність (село/селище)
12
1521,45
108,8
3
68
3
36
4349,5
188
31
27
180
спеціальні  ДНЗ
 загальноосвітні
навчальні заклади 
спецшколи
(інтернати)
вечірні (змінні)
школи 
 ПТНЗ 
ВНЗ І-ІІ рівня
акредитації
наявних ставок СП норм. потреба ставок СП 
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Гістограма 1.8 
Забезпечення фахівцями психологічної  служби 
відповідно до нормативів чисельності  по регіонах
 на кінець 2009-2010 н.р.
1298
1454
1125
2186
1298
992
1187
1135
1342
876
1258
1851
1091
1830
1222
1078
891
1043
1550
986
1489
1101
822
1177
209198
2652
925
666
588
501
507
1031
1135
509
410
617
705
753
400
607
797
370
748
520
581
517
365
916
361
577
576
482
347
АР Крим
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська 
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська
м. Київ
м. Севастополь
нормативна потреба
(ставок)
забезпечення (ставок)
 
* Розрахунок потреби у фахівцях психологічної служби здійснено на основі даних про 
кількість різних типів навчальних закладів, поданих Кримським республіканським, 
обласними, Київським та Севастопольським міськими центрами практичної психології і 
соціальної роботи. 
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Гістограма 1.9 
Освітній рівень фахівців на кінець 2009-2010 навчального року 
 
Методисти         Соціальні педагоги 
6
102
563
141
 
2092
418
3117
137
 
       Практичні психологи 
                                           
10831
1379
980
768 вища базова
курси
перекваліфікації
бакалавр
інша освіта
 
 
Гістограма 1.10 
Кваліфікаційний рівень фахівців на кінець 2009-2010 навчального року 
 
Методисти         Соціальні педагоги 
218
196
293
105
 
4832
138
330
464
 
       Практичні психологи 
                                           
8113
2472
1119
2254
спеціаліст
спеціаліст II
категорії
спеціаліст I
категорії
спеціаліст вищої
категорії
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Таблиця 1.13 
Забезпечення кабінетами  
практичних психологів і соціальних педагогів 
на кінець 2009-2010 н. р. 
 
Практичні психологи Соціальні педагоги 
№ 
п/п Назва регіону 
Кі
ль
кіс
ть
 по
сад
 
по
вн
іст
ю 
заб
езп
еч
ен
о  
(дв
а п
ри
мі
ще
нн
я) 
ча
стк
ов
о з
аб
езп
еч
ен
о  
(од
не
 пр
им
іщ
ен
ня
) 
ок
ре
ме
  
пр
ис
то
со
ва
не
  
пр
им
іщ
ен
ня
 
су
мі
ще
не
  
ро
бо
че
 мі
сц
е 
від
су
тн
є  
ро
бо
че
 мі
сц
е 
Кі
ль
кіс
ть
 по
сад
  
ок
ре
ме
 пр
им
іщ
ен
ня
 
су
мі
ще
не
  
ро
бо
че
 мі
сц
е 
від
су
тн
є  
ро
бо
че
 мі
сц
е 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 АР Крим 576 21 328 55 161 11 149 32 113 4 
2 Вінницька 469 52 245 29 115 28 174 61 88 25 
3 Волинська 426 59 230 4 119 14 170 40 120 10 
4 Дніпропетровська 841 82 548 79 120 12 329 144 160 25 
5 Донецька 1107 92 668 116 218 13 248 89 150 9 
6 Житомирська 447 23 229 45 143 7 194 45 144 5 
7 Закарпатська 511 17 166 108 181 39 128 25 79 24 
8 Запорізька 530 62 293 52 111 12 211 85 113 13 
9 Ів.-Франківська 637 22 246 30 273 66 298 39 240 19 
10 Київська 604 85 260 59 164 36 437 137 226 74 
11 Кіровоградська 345 32 218 33 54 8 169 58 100 11 
12 Луганська 501 33 243 58 159 8 281 78 196 7 
13 Львівська 767 11 341 115 246 54 228 97 95 36 
14 Миколаївська 355 32 233 36 53 1 71 23 46 2 
15 Одеська 582 35 324 30 185 8 360 107 246 7 
16 Полтавська 485 44 247 53 123 18 235 98 125 12 
17 Рівненська 524 58 225 49 163 29 203 78 113 12 
18 Сумська 424 77 189 17 130 11 157 59 95 3 
19 Тернопільська 353 16 74 88 128 47 110 37 56 17 
20 Харківська 681 65 367 106 140 3 249 101 147 1 
21 Херсонська 286 23 164 19 73 7 173 68 88 17 
22 Хмельницька 506 31 291 18 163 3 173 54 119 0 
23 Черкаська 367 30 208 27 95 7 406 145 197 64 
24 Чернівецька 371 34 139 66 130 2 198 69 112 17 
25 Чернігівська 353 18 237 27 69 2 108 52 56 0 
26 м. Київ 774 67 487 55 152 13 248 65 169 14 
27 м. Севастополь 136 13 104 3 14 2 57 17 26 14 
 Всього  13958 1134 7304 1377 3682 461 5764 1903 3419 442 
 
% серед  
відповідних 
фахівців 
100% 8,1% 52,3% 9,9% 26,4% 3,3% 100% 33,0% 59,3% 7,7% 
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15
36
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64
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65
 
8 
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о 
 ос
іб 
зат
ра
че
но
 
го
ди
н 
ох
оп
лен
о 
ос
іб 
зат
ра
че
но
 
го
ди
н 
ох
оп
лен
о
 ос
іб 
зат
ра
че
но
 
го
ди
н 
ох
оп
лен
о 
ос
іб 
зат
ра
че
но
 
го
ди
н 
1 
АР
 К
ри
м 
25
46
 
15
27
6 
98
76
 
19
75
2 
19
83
4 
10
90
8 
14
74
8 
98
3 
72
36
 
96
48
 
30
18
9 
10
06
 
11
72
 
35
16
 
2 
Ві
нн
иц
ьк
а 
27
18
 
13
91
 
84
10
 
98
12
 
79
53
 
79
5 
29
93
9 
29
93
 
85
26
 
80
9 
55
98
0 
18
33
 
32
77
 
32
24
 
3 
Во
ли
нс
ьк
а 
22
63
 
41
12
 
82
23
 
12
34
2 
65
88
 
43
79
 
93
33
 
12
21
 
98
41
 
0 
35
11
1 
97
55
 
27
7 
52
4 
4 
Дн
іпр
оп
етр
ов
сь
ка
 
16
54
 
99
24
 
16
30
0 
26
60
3,
55
 
21
92
9 
12
96
8 
19
27
2 
41
22
 
75
12
 
42
79
 
53
47
3 
12
89
9,
7 
71
4 
12
04
 
5 
До
не
ць
ка
 
14
68
1 
33
88
0 
26
37
0 
45
66
0 
44
25
6 
22
45
0 
70
51
9 
14
52
8,
3 
26
89
5 
11
24
4,
5 
13
39
82
 
28
89
9,
2 
12
06
 
20
37
 
6 
Ж
ит
ом
ир
сь
ка
 
18
44
 
10
14
2 
63
51
 
12
70
5 
61
41
 
50
32
 
18
54
 
19
97
 
34
62
 
14
09
3 
23
01
9 
57
55
 
13
21
 
26
52
 
7 
За
ка
рп
атс
ьк
а 
96
6 
0 
41
60
 
88
32
 
37
74
 
47
00
 
55
37
 
13
87
 
10
37
 
66
6 
15
24
2 
23
02
 
97
4 
22
13
 
8 
За
по
різ
ьк
а 
50
98
 
80
45
,5
 
20
77
9 
18
03
6,
5 
21
27
3 
73
91
,5
 
19
69
4 
50
71
,5
 
65
11
 
28
19
,2
5 
42
08
5 
57
34
 
33
8 
74
5,
25
 
9 
Ів.
-Ф
ра
нк
івс
ьк
а 
40
98
 
63
44
 
62
70
 
99
38
 
15
10
3 
16
17
 
99
26
 
27
75
 
54
21
 
38
01
 
34
01
2 
67
83
 
53
2 
11
27
 
10
 
Ки
ївс
ьк
а 
22
62
 
13
57
2 
84
98
 
16
88
9 
15
43
0 
72
80
 
13
95
9 
41
93
 
39
37
 
49
97
 
36
21
6 
67
98
 
67
6 
14
82
 
11
 
Кі
ро
во
гр
ад
сь
ка
 
78
 
38
7 
96
45
 
18
34
5 
45
67
 
27
56
 
15
67
8 
96
7 
58
75
 
19
58
0 
29
34
5 
19
58
 
34
20
 
65
74
 
12
 
Лу
ган
сь
ка
 
28
39
 
82
25
,5
 
93
34
 
16
08
5 
15
66
7 
10
18
1,
45
 
23
02
9 
47
88
,9
7 
57
19
 
57
05
,6
3 
54
07
3 
54
38
,3
 
48
9 
14
02
,5
 
13
 
Ль
вів
сь
ка
 
69
3 
41
58
 
17
65
8 
35
31
4 
28
54
6 
23
10
0 
58
74
2 
49
65
 
81
23
 
21
68
0 
36
89
6 
22
14
 
11
12
 
33
36
 
14
 
Ми
ко
ла
ївс
ьк
а 
15
94
 
49
33
 
61
18
 
91
77
 
54
61
 
45
22
 
91
64
 
30
54
 
40
28
 
34
08
 
11
83
4 
27
13
 
43
1 
86
2 
15
 
Од
есь
ка
 
40
69
 
85
65
 
14
34
9 
24
12
9 
31
78
2 
12
93
8 
24
45
1 
13
07
6 
11
43
8 
11
88
1 
63
54
1 
15
69
8 
20
09
 
68
69
 
16
 
По
лт
ав
сь
ка
 
22
80
 
45
52
,5
 
92
92
 
15
08
8 
11
69
4 
56
39
,5
 
15
46
9 
43
19
 
55
51
 
41
34
 
57
86
4 
80
62
 
11
83
 
22
55
 
17
 
Рів
не
нс
ьк
а 
31
82
 
45
39
 
67
65
 
76
09
 
93
86
 
49
72
 
14
92
1 
31
51
,2
5 
43
70
 
24
63
,3
 
31
08
8 
33
94
,6
 
18
69
 
38
19
,5
 
18
 
Су
мс
ьк
а 
36
58
 
45
05
 
96
15
 
12
00
4 
13
13
5 
47
29
 
19
87
4 
34
95
 
90
67
 
44
72
 
47
26
0 
52
90
 
82
3 
21
48
 
19
 
Те
рн
оп
іль
сь
ка
 
21
52
 
24
97
 
53
42
 
50
63
 
95
90
 
27
85
,5
 
64
95
 
16
59
 
37
06
 
15
98
,5
 
38
84
7 
25
62
,5
 
68
8 
97
2 
20
 
Ха
рк
івс
ьк
а 
36
93
 
51
34
 
13
60
2 
22
31
9 
21
12
3 
75
90
 
17
88
0 
35
61
 
51
73
 
34
81
,5
 
49
51
4 
84
23
,5
 
42
2 
79
8,
5 
21
 
Хе
рс
он
сь
ка
 
17
64
 
49
63
,2
 
57
85
 
84
74
,3
 
10
53
3 
44
79
,8
 
87
97
 
16
61
 
71
77
 
31
80
,5
 
20
50
5 
22
61
,3
 
61
7 
80
8 
22
 
Хм
ел
ьн
иц
ьк
а 
31
70
 
11
45
0 
89
87
 
17
99
7 
14
90
1 
66
83
 
17
60
3 
17
18
 
65
17
 
12
81
1 
31
92
0 
37
60
 
80
3 
22
75
 
23
 
Че
рк
ась
ка
 
15
25
3 
42
51
 
13
76
 
16
93
 
30
23
1 
11
02
 
13
32
8 
22
71
 
42
71
 
26
8 
28
43
9 
31
82
 
0 
0 
24
 
Че
рн
іве
ць
ка
 
16
02
 
29
72
,5
 
45
22
 
81
11
 
82
22
 
40
00
 
96
11
 
39
94
 
38
85
 
21
22
 
24
52
4 
38
44
 
86
7 
14
90
 
25
 
Че
рн
ігі
вс
ьк
а 
17
05
 
46
58
 
42
10
 
51
16
 
59
32
 
15
93
 
78
90
 
73
0 
29
99
 
42
30
 
19
23
 
73
1 
41
0 
79
2 
26
 
м. 
Ки
їв 
52
77
 
10
59
4 
19
18
3 
32
73
8 
16
00
9 
31
34
8 
23
27
4 
29
86
 
19
27
7 
47
33
 
96
32
7 
91
32
 
27
6 
93
3 
27
 
м. 
Се
ва
сто
по
ль
 
20
4 
40
8 
36
76
 
73
52
 
16
3 
23
63
,5
 
34
 
68
 
82
 
32
80
 
95
4 
11
54
,5
 
23
 
69
 
 
Вс
ьо
го
 
91
34
3 
18
94
79
,2
 
26
46
96
 
42
71
84
,4
 
39
92
23
 
20
83
03
,3
 
48
10
21
 
95
73
5,
02
 
18
76
36
 
16
13
85
,2
 
10
84
16
3 
16
15
83
,6
 
25
92
9 
54
12
7,
75
 
26
 
Та
бл
иц
я 1
.1
7 
Ро
бо
та
 пр
ак
ти
чн
их
 пс
их
ол
ог
ів 
на
вч
ал
ьн
их
 за
кл
ад
ів 
у 2
00
9-
20
10
 н.
 р.
 з 
пе
да
го
га
ми
 (п
о р
ег
іон
ах
) 
 
На
пр
ям
ки
 
ро
бо
ти
 
Інд
ив
іду
ал
ьн
а 
діа
гно
ст
ик
а 
Інд
ив
іду
ал
ьн
е 
ко
нс
уль
ту
ва
нн
я 
Гр
уп
ов
а д
іаг
но
ст
ик
а 
Гр
уп
ов
е 
ко
нс
уль
ту
ва
нн
я 
Пр
ов
ед
ен
ня
 ді
ло
ви
х 
іго
р, 
тр
ен
інг
ів 
Пс
их
ол
ог
ічн
а 
пр
ос
віт
а 
№
 
п/п
 
Ре
гіо
ни
 
ох
оп
лен
о 
ос
іб 
зат
ра
че
но
 
год
ин
 
ох
оп
лен
о 
ос
іб 
зат
ра
че
но
 
год
ин
 
ох
оп
лен
о 
ос
іб 
зат
ра
че
но
 
год
ин
 
ох
оп
лен
о 
ос
іб 
зат
ра
че
но
 
год
ин
 
ох
оп
лен
о 
ос
іб 
зат
ра
че
но
 
год
ин
 
ох
оп
лен
о 
ос
іб 
зат
ра
че
но
 
год
ин
 
1 
АР
 К
ри
м 
25
89
 
15
53
4 
95
75
 
14
36
2 
76
42
 
42
03
 
80
60
 
40
3 
97
62
 
13
01
6 
17
51
1 
58
3 
2 
Ві
нн
иц
ьк
а 
14
49
 
14
71
 
90
87
 
88
63
 
74
56
 
74
5 
30
67
8 
30
67
 
11
26
9 
44
9 
34
55
0 
11
50
 
3 
Во
ли
нс
ьк
а 
20
34
 
67
21
 
43
44
 
62
21
 
87
69
 
53
22
 
72
43
 
35
21
 
80
31
 
98
66
 
17
69
9 
36
75
 
4 
Дн
іпр
оп
етр
ов
сь
ка
 
14
84
 
89
04
 
10
31
5 
16
66
6,
65
 
12
35
5 
11
12
7 
10
57
5 
30
66
,5
 
11
07
5 
87
75
,5
 
26
49
9 
10
35
0,
65
 
5 
До
не
ць
ка
 
73
04
 
19
89
1,
5 
22
15
0 
32
59
8 
22
71
9 
22
87
1 
35
26
4 
12
65
8,
8 
18
16
2 
14
61
2,
3 
59
22
7 
29
80
7,
1 
6 
Ж
ит
ом
ир
сь
ка
 
14
75
 
78
17
 
59
57
 
89
40
 
70
15
 
51
36
 
42
96
 
41
08
 
63
99
 
21
11
6 
18
48
2 
55
45
 
7 
За
ка
рп
атс
ьк
а 
17
16
 
19
9 
49
98
 
64
87
 
48
41
 
57
97
 
41
90
 
16
62
 
27
05
 
19
63
 
13
40
8 
30
53
 
8 
За
по
різ
ьк
а 
29
99
 
55
54
 
89
93
 
13
18
6,
95
 
98
86
 
67
63
,5
 
76
39
 
44
29
,5
 
82
81
 
50
09
,7
5 
19
30
4 
47
79
,2
 
9 
Ів.
-Ф
ра
нк
івс
ьк
а 
28
41
 
70
12
 
57
38
 
10
12
7 
11
15
9 
13
94
7 
82
47
 
31
4 
10
34
8 
73
84
 
19
95
6 
59
44
 
10
 
Ки
ївс
ьк
а 
22
26
 
13
35
6 
71
10
 
13
27
7 
74
57
 
67
95
 
85
15
 
34
14
 
64
87
 
10
98
0 
23
24
1 
73
29
 
11
 
Кі
ро
во
гр
ад
сь
ка
 
86
 
43
2 
32
56
 
62
45
 
23
67
 
17
56
 
42
54
 
17
6 
81
45
 
27
15
5 
87
60
 
11
56
 
12
 
Лу
ган
сь
ка
 
19
07
 
81
31
,5
 
82
29
 
12
42
0,
75
 
10
31
8 
83
04
,3
5 
13
57
2 
38
37
,3
 
10
31
5 
12
56
4,
56
7 
27
31
5 
51
56
,2
 
13
 
Ль
вів
сь
ка
 
73
5 
44
10
 
98
63
 
14
79
4,
5 
15
78
9 
11
55
0 
48
71
3 
24
13
 
97
65
 
26
04
0 
32
47
9 
19
87
 
14
 
Ми
ко
ла
ївс
ьк
а 
27
46
 
80
56
 
45
71
 
68
56
,5
 
47
81
 
61
38
 
46
11
 
10
22
 
58
39
 
62
71
 
99
53
 
33
17
 
15
 
Од
есь
ка
 
39
31
 
95
58
 
15
12
2 
23
80
1 
14
91
6 
95
21
 
19
54
0 
11
99
3 
16
96
3 
15
38
3 
55
21
4 
15
74
4 
16
 
По
лт
ав
сь
ка
 
27
26
 
71
97
 
96
73
 
14
34
6 
98
99
 
53
64
,5
 
10
53
2 
51
51
 
85
17
 
65
10
 
33
78
0 
74
66
 
17
 
Рів
не
нс
ьк
а 
33
83
 
15
89
6,
5 
56
96
 
71
00
,1
 
80
42
 
58
69
 
72
90
 
26
14
,8
5 
50
12
 
52
54
,7
 
20
65
5 
40
12
,2
 
18
 
Су
мс
ьк
а 
29
44
 
50
73
 
99
18
 
12
07
0 
80
40
 
40
98
 
12
37
1 
31
38
 
11
53
1 
58
54
 
30
45
5 
71
43
 
19
 
Те
рн
оп
іль
сь
ка
 
19
98
 
33
83
5 
61
12
 
64
92
 
69
39
 
27
87
 
63
48
 
16
80
,5
 
60
66
 
23
05
 
19
18
9 
34
83
 
20
 
Ха
рк
івс
ьк
а 
30
00
 
62
80
 
11
20
9 
17
85
8 
85
83
 
62
17
,5
 
95
49
 
32
32
 
10
00
6 
61
28
,5
 
29
72
7 
81
28
,5
 
21
 
Хе
рс
он
сь
ка
 
16
54
 
48
37
,9
 
49
55
 
63
78
 
51
75
 
33
19
,5
 
53
55
 
12
37
,2
 
61
91
 
47
87
,5
 
10
45
0 
19
71
,7
 
22
 
Хм
ел
ьн
иц
ьк
а 
59
03
 
13
20
9 
83
37
 
12
61
0 
15
91
7 
71
53
 
15
19
6 
10
96
 
79
03
 
16
20
7 
30
90
7 
20
62
 
23
 
Че
рк
ась
ка
 
76
41
 
21
49
 
12
63
1 
13
12
2 
20
10
7 
24
32
 
29
19
2 
51
64
 
41
09
 
24
0 
40
03
2 
14
90
 
24
 
Че
рн
іве
ць
ка
 
17
68
 
43
12
 
42
08
 
10
34
8 
51
39
 
72
42
 
75
54
 
21
74
 
49
97
 
56
16
 
13
06
4 
39
04
 
25
 
Че
рн
ігі
вс
ьк
а 
16
21
 
47
98
 
42
90
 
64
50
 
49
23
 
71
2 
44
90
 
40
5 
39
89
 
29
01
 
11
26
3 
53
2 
26
 
м. 
Ки
їв 
35
26
 
61
70
 
81
74
 
11
10
7 
49
56
 
11
31
5,
5 
76
28
 
21
92
 
60
74
 
70
54
 
19
51
2 
53
99
 
27
 
м. 
Се
ва
сто
по
ль
 
31
2 
62
4 
33
03
 
49
54
,5
 
12
7 
25
4 
62
 
93
 
11
6 
46
40
 
85
7 
12
88
 
  
Вс
ьо
го
 
71
99
8 
22
14
28
,4
 
21
78
14
 
31
76
82
 
24
53
17
 
17
67
39
,9
 
33
09
64
 
84
26
2,
65
 
21
80
57
 
24
80
82
,8
 
64
34
89
 
14
64
55
,6
 
27
 
Та
бл
иц
я 1
.1
8 
Ро
бо
та
 со
ціа
ль
ни
х п
ед
аг
ог
ів 
на
вч
ал
ьн
их
 за
кл
ад
ів 
у 2
00
9-
20
10
 н.
 р.
 
з д
іть
ми
 (п
о р
ег
іон
ах
) 
 
На
пр
ям
ки
 ро
бо
ти
 
Інд
ив
іду
ал
ьн
а 
діа
гно
ст
ик
а 
Інд
ив
іду
ал
ьн
е 
ко
нс
уль
ту
ва
нн
я 
Гр
уп
ов
а 
діа
гно
ст
ик
а 
Гр
уп
ов
е 
ко
нс
уль
ту
ва
нн
я 
Ро
зви
ва
ль
на
 
гр
уп
ов
а р
об
от
а 
На
вч
ал
ьн
а 
дія
льн
іст
ь 
Від
від
ува
нн
я 
уд
ом
а 
Від
від
ува
нн
я 
ор
га
нів
 ви
ко
на
в-
чо
ї в
ла
ди
 т
а Г
С 
Уч
ас
ть
 у 
су
до
ви
х 
за
сід
ан
ня
х 
№
 
п/п
 
Ре
гіо
н 
ох
оп
лен
о 
ос
іб 
за
тр
а-ч
ен
о 
го
ди
н 
ох
оп
ле-
но
 ос
іб
за
тр
ач
е-
но
 го
ди
н
ох
оп
лен
о 
ос
іб 
за
тр
ач
е-
но
 го
ди
н
ох
оп
лен
о 
ос
іб 
за
тр
ач
ен
о 
го
ди
н 
ох
оп
лен
о 
ос
іб 
за
тр
а-
че
но
 
го
ди
н 
ох
оп
ле-
но
 
ос
іб 
за
тр
а- 
че
но
 го
ди
но
хо
пл
е-
но
 ос
іб
за
тр
а-
че
но
 
го
ди
н 
ох
оп
лен
о 
ос
іб 
за
тр
а-
че
но
 
го
ди
н 
ох
оп
-
лен
о о
сіб
 
за
тр
а-
че
но
 
го
ди
н 
1 
АР
 К
ри
м 
10
42
3 
31
26
9 
12
60
5 
18
87
6,
5 
68
54
4 
15
35
5,
7 
15
59
9 
37
29
 
31
53
9 
23
72
6 
89
8 
73
5 
36
51
 
73
02
 
16
20
 
40
50
 
12
7 
38
1 
2 
Ві
нн
иц
ьк
а 
70
82
 
44
22
 
28
08
4 
21
90
8 
39
02
6 
28
27
 
27
97
5 
17
61
 
23
79
9 
16
65
8 
24
0 
22
0 
31
44
 
52
90
 
11
79
 
13
59
 
90
 
89
 
3 
Во
ли
нс
ьк
а 
52
17
 
11
58
6 
61
53
 
74
62
 
44
19
7 
13
18
2 
24
62
5 
11
92
3 
18
30
5 
84
11
 
76
5 
87
5 
62
31
 
12
98
9 
14
25
 
17
91
 
13
4 
37
5 
4 
Дн
іпр
оп
етр
ов
сь
ка
 
59
80
 
35
88
0 
18
45
8 
25
95
6,
25
 
22
26
2 
11
86
12
 
19
98
1 
83
62
,5
 
15
07
7 
27
72
9,
5 
87
0 
33
11
,5
 
83
28
 
10
82
4,
5 
45
11
 
64
07
 
28
2 
29
44
 
5 
До
не
ць
ка
 
12
62
5 
32
16
9 
17
52
4 
24
55
5,
5 
83
44
8 
44
50
7 
31
13
2 
95
05
,5
 
20
26
8 
22
32
8,
5 
20
47
 
47
16
 
55
14
 
94
13
 
54
28
 
12
31
1,
5 
63
9 
15
22
 
6 
Ж
ит
ом
ир
сь
ка
 
70
36
 
28
47
9 
66
00
 
12
07
6 
98
05
4 
35
69
8 
16
53
5 
12
08
1 
10
40
2 
24
82
2 
30
32
 
65
18
 
26
71
 
61
44
 
17
15
 
44
60
 
78
 
23
8 
7 
За
ка
рп
атс
ьк
а 
40
60
 
10
49
9 
71
13
 
90
44
 
32
83
3 
32
99
1 
17
47
0 
51
70
 
15
11
0 
12
17
7 
25
5 
16
7 
25
58
 
46
50
 
94
3 
19
69
 
4 
4 
8 
За
по
різ
ьк
а 
10
56
3 
15
66
7,
5 
12
10
9 
14
29
0,
5 
43
88
8 
23
24
6 
21
74
5 
56
63
,5
 
14
78
5 
12
42
9 
21
08
 
20
28
 
48
13
 
73
29
 
16
50
 
34
01
 
13
5 
35
1,
5 
9 
Іва
но
-Ф
ра
нк
івс
ьк
а 
81
55
 
21
38
6,
5 
12
15
8 
16
50
3 
68
59
7 
50
53
7 
33
79
8 
65
11
 
30
16
6 
29
47
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02
 
14
15
 
33
65
 
45
9 
36
15
 
40
20
 
67
42
 
50
6 
23
 
Че
рк
ась
ка
 
28
09
 
93
8 
10
49
2 
11
12
1 
14
39
6 
23
91
 
28
12
8 
72
6 
24
97
 
18
6 
41
29
3 
22
39
 
24
 
Че
рн
іве
ць
ка
 
49
3 
15
23
 
18
64
 
37
28
 
20
61
 
22
45
 
36
50
 
53
8 
32
44
 
24
50
 
68
38
 
17
26
 
25
 
Че
рн
ігі
вс
ьк
а 
85
9 
24
00
 
30
65
 
42
35
 
21
78
 
23
00
 
19
84
 
23
01
 
20
03
 
25
58
 
25
25
 
41
80
 
26
 
м. 
Ки
їв 
72
0 
12
23
 
29
88
 
39
27
,5
 
51
28
 
12
49
 
50
84
 
10
52
 
37
78
 
35
68
 
86
17
 
15
50
 
27
 
м. 
Се
ва
сто
по
ль
 
96
 
28
8 
10
16
 
20
32
 
77
 
46
2 
24
 
36
 
16
3 
32
60
 
51
3 
51
3 
  
Вс
ьо
го
 
23
08
1 
52
52
7,
5 
10
41
06
 
14
80
88
 
82
99
6 
43
34
3,
5 
12
76
11
 
31
34
3 
86
84
6 
91
07
8,
1 
34
31
71
 
68
69
4,
8 
30
 
Та
бл
иц
я 1
.2
1 
Ор
га
ніз
ац
ійн
і ф
ор
ми
 ро
бо
ти
 со
ціа
ль
ни
х п
ед
аг
ог
ів 
на
вч
ал
ьн
их
 за
кл
ад
ів 
у 2
00
9-
20
10
 н.
 р.
 (п
о р
ег
іон
ах
) 
 
На
пр
ям
ки
 ро
бо
ти
 
Об
ст
еж
ен
ня
 ж
ит
ло
во
-
по
бу
то
ви
х у
мо
в 
Ск
ла
да
нн
я а
кт
у о
бс
те
ж
ен
ня
 
ж
ит
ло
во
-по
бу
то
ви
х у
мо
в 
Оф
ор
мл
ен
ня
 до
ку
ме
нт
ац
ії 
на
 оз
до
ро
вле
нн
я д
іт
ей
 
Оф
ор
мл
ен
ня
 ін
ши
х 
до
ку
ме
нт
ів 
Інш
і в
ид
и р
об
іт
 
 
№
 
п/п
 
Ре
гіо
ни
 
ох
оп
лен
о о
сіб
 
зат
ра
че
но
 
го
ди
н 
ох
оп
лен
о 
ос
іб 
зат
ра
че
но
 
го
ди
н 
ох
оп
лен
о 
ос
іб 
зат
ра
че
но
 
го
ди
н 
ох
оп
лен
о 
ос
іб 
зат
ра
че
но
 
го
ди
н 
ох
оп
лен
о 
ос
іб 
зат
ра
че
но
 
го
ди
н 
1 
АР
 К
ри
м 
39
89
 
11
96
7 
39
87
 
39
87
 
24
79
 
24
79
 
39
33
 
39
33
 
0 
79
88
 
2 
Ві
нн
иц
ьк
а 
94
0 
82
1 
17
61
 
52
84
 
10
35
 
19
50
 
12
11
 
24
23
 
0 
0 
3 
Во
ли
нс
ьк
а 
43
27
 
68
15
 
44
32
 
56
93
 
68
7 
85
7 
38
0 
24
56
 
45
0 
97
68
 
4 
Дн
іпр
оп
етр
ов
сь
ка
 
84
70
 
14
57
6 
47
85
 
87
13
 
25
42
 
81
95
 
0 
94
36
 
0 
10
87
8 
5 
До
не
ць
ка
 
54
86
 
10
35
7 
59
31
 
65
90
 
48
35
 
48
97
 
11
00
3 
15
11
5,
5 
69
39
 
14
38
5 
6 
Ж
ит
ом
ир
сь
ка
 
26
8 
54
1 
23
0 
58
0 
18
5 
35
2 
0 
98
8 
0 
72
 
7 
За
ка
рп
атс
ьк
а 
13
56
 
32
10
 
95
2 
12
67
 
82
9 
85
5 
11
21
 
30
90
3 
61
6 
86
54
 
8 
За
по
різ
ьк
а 
47
87
 
75
80
 
42
55
 
49
80
,7
 
31
69
 
21
46
 
39
36
 
54
65
 
86
47
 
91
24
 
9 
Іва
но
-Ф
ра
нк
івс
ьк
а 
22
04
 
52
89
 
20
51
 
22
23
 
16
01
 
11
67
 
21
56
 
46
28
 
93
1 
12
16
7 
10
 
Ки
ївс
ьк
а 
80
56
 
21
00
1 
68
41
 
73
90
 
10
77
8 
10
97
2 
99
28
 
14
34
1 
44
73
 
11
88
0 
11
 
Кі
ро
во
гр
ад
сь
ка
 
50
12
 
65
43
 
50
76
 
56
43
 
56
7 
65
4 
23
4 
36
7 
23
45
 
13
26
7 
12
 
Лу
ган
сь
ка
 
52
63
 
10
26
6,
5 
54
77
 
61
91
 
37
59
 
29
03
 
36
71
 
14
31
9 
16
29
 
38
04
6,
5 
13
 
Ль
вів
сь
ка
 
42
58
 
12
77
4 
42
58
 
42
58
 
0 
75
4 
0 
18
95
 
0 
89
99
 
14
 
Ми
ко
ла
ївс
ьк
а 
12
07
 
30
17
 
84
6 
81
3 
31
8 
41
3 
57
5 
10
35
 
0 
0 
15
 
Од
есь
ка
 
11
76
1 
21
33
3 
82
06
 
85
25
 
48
73
 
64
95
 
13
93
0 
21
67
7 
25
88
6 
33
86
7 
16
 
По
лт
ав
сь
ка
 
22
26
 
23
62
 
79
2 
56
5 
12
61
 
12
74
 
93
5 
65
3 
0 
0 
17
 
Рів
не
нс
ьк
а 
12
30
 
24
97
,4
 
13
06
 
14
08
,5
 
11
45
 
11
26
 
80
7 
26
56
,5
 
10
2 
19
06
 
18
 
Су
мс
ьк
а 
31
58
 
66
67
 
31
48
 
32
03
 
12
05
 
12
46
 
24
03
 
70
02
 
20
71
 
75
24
 
19
 
Те
рн
оп
іль
сь
ка
 
55
9 
14
14
 
60
7 
74
6 
38
4 
29
5 
21
32
 
23
06
 
46
78
 
31
01
,3
 
20
 
Ха
рк
івс
ьк
а 
75
70
 
14
78
1 
10
29
6 
92
28
 
73
78
 
30
20
 
33
89
 
12
89
7 
23
08
 
15
55
1 
21
 
Хе
рс
он
сь
ка
 
33
28
 
73
95
,5
 
38
73
 
26
05
 
12
03
 
13
05
 
57
90
 
43
10
 
14
95
 
94
67
 
22
 
Хм
ел
ьн
иц
ьк
а 
23
75
 
71
25
 
23
75
 
23
75
 
76
0 
76
0 
25
74
 
77
22
 
10
10
2 
50
51
0 
23
 
Че
рк
ась
ка
 
12
19
2 
24
32
8 
12
19
2 
60
52
 
10
92
3 
65
38
 
13
36
07
 
10
51
0 
15
00
 
56
00
 
24
 
Че
рн
іве
ць
ка
 
26
24
 
66
81
 
77
59
 
74
73
 
16
69
 
21
84
 
32
58
 
67
68
 
49
77
 
16
66
3 
25
 
Че
рн
ігі
вс
ьк
а 
26
07
 
66
50
 
22
34
 
22
95
 
41
06
 
50
32
 
24
89
 
37
02
 
32
25
 
56
00
 
26
 
м. 
Ки
їв 
14
27
 
30
88
 
20
30
 
22
81
 
19
55
 
14
85
 
24
82
 
14
53
9,
5 
93
99
 
52
53
 
27
 
м. 
Се
ва
сто
по
ль
 
82
6 
24
78
 
47
3 
47
3 
62
 
62
 
37
 
37
 
0 
0 
Вс
ьо
го
 
10
75
06
 
22
15
57
,4
 
10
61
73
 
11
08
42
,2
 
69
70
8 
69
41
6 
21
19
81
 
20
20
84
,5
 
91
77
3 
30
02
70
,8
 
31
 
Та
бл
иц
я 1
.2
2 
Зв
ед
ен
і д
ан
і п
о р
об
от
і ф
ах
івц
ів 
пс
их
ол
ог
ічн
ої 
сл
уж
би
 з 
діт
ьм
и у
 2
00
9-
20
10
 н.
 р.
 
(за
 на
пр
ям
ка
ми
 ді
ял
ьн
ос
ті 
та 
ка
тег
ор
іям
и) 
 
На
пр
ям
ки
 ро
бо
ти
: 
Інд
ив
іду
ал
ьн
а 
діа
гно
ст
ик
а 
Інд
ив
іду
ал
ьн
е 
ко
нс
уль
ту
ва
нн
я
Інд
ив
іду
ал
ьн
а 
ко
ре
кц
ійн
о-
від
но
вл.
 
ро
бо
та
 
Гр
уп
ов
а 
діа
гно
ст
ик
а 
Гр
уп
ов
е 
ко
нс
уль
ту
ва
нн
я 
Гр
уп
ов
а к
ор
ек
-
цій
но
-ві
дн
ов
л./
 
роз
вив
аль
на 
ро
бо
та
 
На
вч
ал
ьн
а 
дія
льн
іст
ь 
Від
від
ува
нн
я 
уд
ом
а 
Від
від
ува
нн
я 
ор
ган
ів 
ви
ко
на
вч
ої 
вла
ди
 т
а Г
С 
Вз
ає
мо
дія
 з 
НГ
О/
 
від
від
ува
нн
я 
суд
ів 
Фа
хів
ці 
ох
оп
ле-
но
 ос
іб 
за
тр
ач
е-
но
 го
ди
н 
ох
оп
ле-
но
 ос
іб
за
тр
ач
е-
но
 го
ди
но
хо
пл
е-
но
 ос
іб
за
тр
ач
е-
но
 го
ди
н
ох
оп
ле-
но
 ос
іб
за
тр
ач
е-
но
 го
ди
н
ох
оп
ле-
но
 ос
іб
за
тр
ач
е-
но
 го
ди
н 
ох
оп
ле-
но
 ос
іб
за
тр
ач
е-
но
 го
ди
н
ох
оп
ле-
но
 ос
іб
за
тр
ач
е
но
 го
ди
н
ох
оп
ле-
но
 ос
іб
за
тр
ач
е
но
 го
ди
н
ох
оп
ле-
но
 ос
іб
за
тр
ач
е
но
 го
ди
но
хо
пл
ен
о
ос
іб 
за
тр
ач
е
но
 го
ди
н 
Пр
ак
ти
чн
і п
си
хо
ло
ги
 
12
44
12
4 
25
60
45
8 
11
78
72
0 
16
31
60
4,
08
40
58
35
 
24
58
78
9,
05
40
70
55
3 
30
20
66
7,
4
15
85
14
7 
31
84
51
,9
3 
15
06
92
7 
16
07
96
2,
8 
19
06
92
 
21
34
58
,6
 
82
56
5 
14
11
74
 
52
21
6 
11
97
54
 
96
40
 
20
46
7 
Со
ціа
ль
ні 
пе
да
го
ги
 
22
48
69
 
57
13
79
 
36
58
57
 
56
73
37
 
  
  
14
80
30
3 
73
73
68
 
95
59
15
 
18
03
14
,8
8 
61
54
51
 
70
90
56
,8
 
36
73
5 
44
59
1 
16
17
76
 
27
85
99
 
62
46
7 
14
77
91
 
64
41
 
18
67
5 
Ра
зо
м 
 по
 сл
уж
бі 
14
68
99
3 
31
31
83
7 
15
44
57
7 
21
98
94
1 
40
58
35
 
24
58
78
9 
55
50
85
6 
37
58
03
5 
25
41
06
2 
49
87
67
 
21
22
37
8 
23
17
02
0 
22
74
27
 
25
80
50
 
24
43
41
 
41
97
72
 
11
46
83
 
26
75
45
 
16
08
1 
39
14
2 
 
Та
бл
иц
я 1
.2
3 
Зв
ед
ен
і д
ан
і п
о р
об
от
і ф
ах
івц
ів 
пс
их
ол
ог
ічн
ої 
сл
уж
би
 з 
ба
ть
ка
ми
 у 
20
08
-2
00
9 
н. 
р. 
(за
 на
пр
ям
ка
ми
 ді
ял
ьн
ос
ті 
та 
ка
тег
ор
іям
и) 
 
На
пр
ям
ки
 ро
бо
ти
: 
Інд
ив
іду
ал
ьн
а 
діа
гно
ст
ик
а 
Інд
ив
іду
ал
ьн
е 
ко
нс
уль
ту
ва
нн
я 
Гр
уп
ов
а 
діа
гно
ст
ик
а 
Гр
уп
ов
е 
ко
нс
уль
ту
ва
нн
я  
Пр
ов
ед
ен
ня
 
діл
ов
их
 іг
ор
, 
тр
ен
інг
ів 
Пс
их
ол
ог
ічн
а 
пр
ос
віт
а 
Від
від
ува
нн
я з
а 
мі
сц
ем
 ро
бо
ти
 
Фа
хів
ці 
ох
оп
лю
но
 
ос
іб 
за
тр
ач
ен
о 
го
ди
н 
ох
оп
лен
о 
ос
іб 
зат
ра
че
но
 
го
ди
н 
ох
оп
лен
о 
ос
іб 
зат
ра
че
но
 
го
ди
н 
ох
оп
лен
о 
ос
іб 
зат
ра
че
но
 
го
ди
н 
ох
оп
лен
о 
ос
іб 
за
тр
ач
ен
о 
го
ди
н 
ох
оп
лен
о 
ос
іб 
зат
ра
че
но
 
го
ди
н 
ох
оп
лен
о 
ос
іб 
за
тр
ач
ен
о 
го
ди
н 
Пр
ак
ти
чн
і п
си
хо
ло
ги
 
91
34
3 
18
94
79
 
26
46
96
 
42
71
84
 
39
92
23
 
20
83
03
 
48
10
21
 
95
73
5 
18
76
36
 
16
13
85
 
10
84
16
3 
16
15
84
 
25
92
9 
54
12
8 
Со
ціа
ль
ні 
пе
да
го
ги
 
28
78
6 
64
59
1 
12
60
37
 
21
23
11
 
16
40
16
 
56
11
0 
16
98
92
 
43
34
5 
61
97
5 
69
31
0 
34
66
17
 
53
78
8 
45
52
6 
99
37
7 
Ра
зо
м 
по
 сл
уж
бі 
12
01
29
 
25
40
71
 
39
07
33
 
63
94
95
 
56
32
39
 
26
44
13
 
65
09
13
 
13
90
80
 
24
96
11
 
23
06
95
 
14
30
78
0 
21
53
71
 
71
45
5 
15
35
05
 
 
Та
бл
иц
я 1
.2
4 
Зв
ед
ен
і д
ан
і п
о р
об
от
і ф
ах
івц
ів 
пс
их
ол
ог
ічн
ої 
сл
уж
би
 з 
пе
да
го
га
ми
 у 
20
09
-2
01
0 
н. 
р. 
(за
 на
пр
ям
ка
ми
 ді
ял
ьн
ос
ті 
та 
ка
тег
ор
іям
и) 
 
На
пр
ям
ки
 ро
бо
ти
: 
Інд
ив
іду
ал
ьн
а 
діа
гно
ст
ик
а 
Інд
ив
іду
ал
ьн
е 
ко
нс
уль
ту
ва
нн
я 
Гр
уп
ов
а д
іаг
но
ст
ик
а 
Гр
уп
ов
е 
ко
нс
уль
ту
ва
нн
я 
Пр
ов
ед
ен
ня
 ді
ло
ви
х 
іго
р, 
тр
ен
інг
ів 
Пс
их
ол
ог
ічн
а п
ро
сві
та
 
Фа
хів
ці 
ох
оп
лен
о 
ос
іб 
за
тр
ач
ен
о 
год
ин
 
ох
оп
лен
о 
ос
іб 
зат
ра
че
но
 
год
ин
 
ох
оп
лен
о 
ос
іб 
зат
ра
че
но
 
год
ин
 
ох
оп
лен
о 
ос
іб 
зат
ра
че
но
 
год
ин
 
ох
оп
лен
о 
ос
іб 
зат
ра
че
но
 
год
ин
 
ох
оп
лен
о 
ос
іб 
зат
ра
че
но
 
год
ин
 
Пр
ак
ти
чн
і п
си
хо
ло
ги
 
71
99
8 
22
14
28
 
21
78
14
 
31
76
82
 
24
53
17
 
17
67
40
 
33
09
64
 
84
26
3 
21
80
57
 
24
80
83
 
64
34
89
 
14
64
56
 
Со
ціа
ль
ні 
пе
да
го
ги
 
23
08
1 
52
52
8 
10
41
06
 
14
80
88
 
82
99
6 
43
34
4 
12
76
11
 
31
34
3 
86
84
6 
91
07
8 
34
31
71
 
68
69
5 
Ра
зо
м 
по
 сл
уж
бі 
95
07
9 
27
39
56
 
32
19
20
 
46
57
70
 
32
83
13
 
22
00
83
 
45
85
75
 
11
56
06
 
30
49
03
 
33
91
61
 
98
66
60
 
21
51
50
 
 
32
Та
бл
иц
я 2
.1
 
Пі
дп
ор
яд
ку
ва
нн
я т
а к
ад
ро
ви
й с
кл
ад
 об
ла
сн
их
 пс
их
ол
ог
о-м
ед
ик
о-п
ед
аг
ог
ічн
их
 ко
нс
ул
ьт
ац
ій 
(П
М
ПК
) 
(2
00
9–
20
10
 н.
р.)
 
Ст
ат
ус
 П
М
ПК
 
К-
ст
ь с
пів
ро
б. 
ПМ
ПК
 
(за
 ф
ор
мо
ю 
оп
ла
ти
) 
К-
ст
ь о
бо
в’я
зк
ов
их
 ф
ах
івц
ів 
ПМ
ПК
 
К-
ст
ь і
нш
их
 ф
ах
івц
ів 
ПМ
ПК
 
№ з/п 
Ре
гіо
ни
 
Юрид. особа 
Підрозділ УО 
Підрозділ ІППО 
Підрозділ 
центру п/п 
Штатні 
Сумісники 
З погодинною 
оплатою 
На гром. заса-
дах 
Всього 
оліфренопед. 
сурдопедагог 
тифлопедагог 
логопед. 
практ. псих. 
інтелект 
практ. психол. 
девіантн. 
психіатр 
невролог 
Всього 
педіатр 
сурдолог 
офтальмолог 
вчит. поч. кла-
сів 
соц. працівник 
ортопед 
інші 
Всього 
Всього фахівців 
1 
АР
 К
ри
м 
1 
  
 
  
11
  
  
  
11
1
2
  
1 
2
1
1
1
9
1
  
1
  
  
  
  
2 
11
 
2 
Ві
нн
иц
ьк
а 
  
  
 
1
2
4
5
  
11
1
1
1
2 
1
1
1
1
9
  
1
1
  
  
  
  
2 
11
 
3 
Во
ли
нс
ьк
а 
1 
  
 
  
4
  
3
  
7
1
1
  
1 
2
1
1
  
7
  
  
  
  
  
  
  
0 
7 
4 
Дн
іпр
оп
етр
ов
сь
ка
 
1 
  
 
  
35
2
  
  
37
8
2
1
2 
5
2
3
  
23
1
1
1
1
1
1
8 
14
 
37
 
5 
До
не
ць
ка
 
  
1 
 
  
5
  
  
11
16
2
2
1
3 
2
2
4
  
16
  
  
  
  
  
  
  
0 
16
 
6 
Ж
ит
ом
ир
сь
ка
 
1 
  
 
  
11
  
  
  
11
2
1
1
2 
1
1
2
  
10
  
  
  
  
  
  
1 
1 
11
 
7 
За
ка
рп
атс
ьк
а 
  
1 
 
  
13
  
  
  
13
1
1
1
1 
1
2
1
1
9
  
  
  
  
  
  
4 
4 
13
 
8 
За
по
різ
ьк
а 
1 
  
 
  
6
6
  
  
12
3
2
1
1 
1
  
2
  
10
  
  
  
  
  
  
2 
2 
12
 
9 
Іва
но
-Ф
ра
нк
івс
ьк
а 
1 
  
 
  
9
  
  
  
9
2
1
  
1 
1
1
1
1
8
  
  
1
  
  
  
  
1 
9 
10
 К
иїв
сь
ка
 
  
1 
 
  
7
  
3
  
10
3
1
  
4 
1
  
1
  
10
  
  
  
  
  
  
  
0 
10
 
11
 К
іро
во
гр
ад
сь
ка
 
1 
  
 
  
7
  
  
  
7
2
  
  
1 
1
1
1
  
6
  
  
  
  
  
  
1 
1 
7 
12
 Л
уг
ан
сь
ка
 
1 
  
 
  
6
5
3
  
14
1
1
1
2 
1
1
2
1
10
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Таблиця 2.2 
Кількість та штат районних (міських) ПМПК в 2009-2010 н.р. 
 
К-сть районних 
(міських) ПМПК 
Серед зав. 
ПМПК – не 
фахівці 
Осіб, зайнятих в діяльності  районних  
(міських) ПМПК. Із них: № з/п 
 
 
 
Регіон 
ра
йо
нн
их
 
мі
сь
ки
х 
вс
ьо
го
 
 % 
шт
атн
і 
су
мі
сн
ик
и 
з п
ог
о- 
ди
нн
ою
 
оп
ла
то
ю 
до
пл
ати
 
на
 гр
ом
.  
 
зас
ад
ах
 
% 
Всього 
працює 
осіб 
1 АР Крим 14 11 25 22 88,0    42   85 66,9 127
2 Вінницька 20 6 26 8 30,8 22  56   81 50,9 159
3 Волинська 16 4 20 19 95,0 6   7 140 91,5 153
4 Дніпропетровсь-ка 22 27 49 33 67,3 17 4 12   433 92,9 466
5 Донецька 22 27 49 11 22,4 6   9 441 96,7 456
6 Житомирська 23 5 28 14 50,0   13   149 92,0 162
7 Закарпатська 7 0 7 3 42,9 9  8   4 19,0 21
8 Запорізька 20 11 31 15 48,4 24 18 22   63 49,6 127
9 Івано-Франківська 7   7 6 85,7   41 100,0 41
10 Київська 23 11 34 15 44,1 38  112   70 31,8 220
11 Кіровоградська 20 3 23 9 39,1 31  16 56 0 0,0 103
12 Луганська 13 14 27 19 70,4   34 23 113 66,5 170
13 Львівська 20 9 29 11 37,9 39  47   42 32,8 128
14 Миколаївська 1 3 4 1 25,0 5 4 3   0 0,0 12
15 Одеська 18 2 20 20 0 5  9   18 56,3 32
16 Полтавська 25 5 30 7 23,3 17  22   112 74,2 151
17 Рівненська 16 4 20 5 25,0 17  61   33 29,7 111
18 Сумська 14 2 16 12 75,0 5  11   50 75,8 66
19 Тернопільська 17 1 18 12 66,7 22 6 6   75 68,8 109
20 Харківська 5 0 5 1 20,0 3  7   21 67,7 31
21 Херсонська 18 3 21 14 66,7 15  15   96 76,2 126
22 Хмельницька 20 6 26 14 53,8 16 14 8   161 80,9 199
23 Черкаська 20 6 26 19 73,1 16 16 40   127 63,8 199
24 Чернівецька 9 2 11 6 54,5 2     56 96,6 58
25 Чернігівська 22 3 25 11 44,0 12  19 1 97 75,2 129
26 м. Київ 0 10 10 10 0 24 34      18 23,7 58
27 м. Севастополь     0          0
 Всього 412 175 587 279 45,1 351 96 521 96 2423 69,5 3612
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Таблиця 2.3 
Кількість районних та міських ПМПК  
в порівнянні з попередніми навчальними роками 
 
Всього районних (міських) 
ПМПК 
Фахівців у районних (міських) 
ПМПК № Регіон 
2007-2008 2008-2009 2009-2010 2007-2008 2008-2009 2009-2010
1 АР Крим 25 25 25 160 161 125
2 Вінницька 26 27 26 161 176 159
3 Волинська 20 20 20 127 126 153
4 
Дніпропетров-
ська 49 49 49 460 474 466
5 Донецька 58 49 49 476 448 456
6 Житомирська 26 26 28 150 160 162
7 Закарпатська 5 5 7 14 16 21
8 Запорізька 16 16 31 126 128 127
9 
Івано-
Франківська 6 6 7 36 36 41
10 Київська 30 34 34 195 223 220
11 Кіровоградська 19 22 23 93 100 103
12 Луганська 26 26 27 166 164 170
13 Львівська 29 29 29 123 107 128
14 Миколаївська 2 2 4 10 20 12
15 Одеська 4 0 20 27 27 32
16 Полтавська 28 29 30 155 142 151
17 Рівненська 20 20 20 114 114 111
18 Сумська 18 11 16 95 78 66
19 Тернопільська 18 18 18 113 109 109
20 Харківська 17 17 5 145 0 31
21 Херсонська 20 20 21 125 110 126
22 Хмельницька 26 26 26 180 198 199
23 Черкаська 26 26 26 180 202 199
24 Чернівецька 11 11 11 67 67 58
25 Чернігівська 25 25 25 125 131 129
26 м. Київ 10 10 10 39 46 58
27 м. Севастополь 0 0   0 0 0
 Всього 560 549 587 3662 3563 3612
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Таблиця 2.5 
Стан виявлення дітей, 
які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку 
за загальною кількістю дитячого населення 
 
Діти, які потребують корекції фізичного та (або) ро-
зумового розвитку 
Всього Виявлено вперше в 2009-2010 н.р. 
Ра
нг
 за
 кі
ль
кіс
тю
 ді
тей
 ві
-
ко
м д
о 1
8 
ро
ків
 
Регіон 
Всього 
дітей в 
регіоні 
осіб 
% від усіх 
дітей  
регіону 
осіб 
% від усіх 
дітей  
з вадами 
 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Донецька 701344 79240 11,3% 7609 9,6%
2 м. Київ 573960 79020 13,8% 3784 4,8%
3 Дніпропетровська 509300 71874 14,1% 4939 6,9%
4 Львівська 476349 45629 9,6% 2791 6,1%
5 Одеська 463542 48846 10,5% 3580 7,3%
6 Харківська 425840 161892 38,0% 3148 1,9%
7 Луганська 344691 30087 8,7% 3022 10,0%
8 Запорізька 323980 46976 14,5% 2667 5,7%
9 АР Крим 313778 16479 5,3% 3784 23,0%
10 Ів.-Франківська 310189 39900 12,9% 1034 2,6%
11 Рівненська 288621 88115 30,5% 1700 1,9%
12 Київська 287094 16965 5,9% 2727 16,1%
13 Закарпатська 286453 27830 9,7% 1183 4,3%
14 Вінницька 259481 19061 7,3% 1324 6,9%
15 Житомирська 252421 32843 13,0% 3985 12,1%
16 Полтавська 245834 64958 26,4% 4296 6,6%
17 Черкаська 229384 27752 12,1% 2914 10,5%
18 Хмельницька 228985 40923 17,9% 2921 7,1%
19 Миколаївська 228155 13149 5,8% 2924 22,2%
20 Волинська 219486 11320 5,2% 1741 15,4%
21 Херсонська 205413 73449 35,8% 1957 2,7%
22 Чернівецька 189597 42223 22,3% 4893 11,6%
23 Тернопільська 182168 10076 5,5% 1096 10,9%
24 Сумська 167064 20780 12,4% 2053 9,9%
25 Кіровоградська 159270 19750 12,4% 1909 9,7%
26 Чернігівська 154591 17833 11,5% 1248 7,0%
27 м.Севастополь 64350 13120 20,4% 1868 14,2%
 Всього 8091340 1160090 14,3% 77097 6,6%
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Таблиця 2.6 
Ранг виявлення дітей, 
які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку 
(по регіонах) 
 
Діти, які потребують корекції фізичного та (або) розумового 
розвитку 
Всього Виявлено  в 2009-2010 н.р. 
Ра
нг
 за
 кі
ль
кіс
тю
 ді
тей
 ві
-
ко
м д
о 1
8 
ро
ків
 
Регіон 
Всього 
дітей в 
регіоні 
осіб 
% від усіх 
дітей  
регіону 
Осіб 
% від 
усіх  
дітей  
з вадами 
 
% від 
усіх    
дітей  
регіону 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 М.Севастополь 64350 13120 20,4% 1868 14,2% 2,9%
2 Полтавська 189597 42223 22,3% 4893 11,6% 2,6%
3 Хмельницька 245834 64958 26,4% 4296 6,6% 1,7%
4 Кіровоградська 252421 32843 13,0% 3985 12,1% 1,6%
5 Житомирська 228155 13149 5,8% 2924 22,2% 1,3%
6 Запорізька 228985 40923 17,9% 2921 7,1% 1,3%
7 Сумська 229384 27752 12,1% 2914 10,5% 1,3%
8 Дніпропетровська 167064 20780 12,4% 2053 9,9% 1,2%
9 АР Крим 313778 16479 5,3% 3784 23,0% 1,2%
10 Черкаська 159270 19750 12,4% 1909 9,7% 1,2%
11 Донецька 701344 79240 11,3% 7609 9,6% 1,1%
12 Херсонська 509300 71874 14,1% 4939 6,9% 1,0%
13 Луганська 205413 73449 35,8% 1957 2,7% 1,0%
14 Київська 287094 16965 5,9% 2727 16,1% 0,9%
15 Чернігівська 344691 30087 8,7% 3022 10,0% 0,9%
16 Харківська 323980 46976 14,5% 2667 5,7% 0,8%
17 Рівненська 154591 17833 11,5% 1248 7,0% 0,8%
18 М. Київ 219486 11320 5,2% 1741 15,4% 0,8%
19 Вінницька 463542 48846 10,5% 3580 7,3% 0,8%
20 Одеська 425840 161892 38,0% 3148 1,9% 0,7%
21 Тернопільська 573960 79020 13,8% 3784 4,8% 0,7%
22 Чернівецька 182168 10076 5,5% 1096 10,9% 0,6%
23 Львівська 288621 88115 30,5% 1700 1,9% 0,6%
24 Волинська 476349 45629 9,6% 2791 6,1% 0,6%
25 Закарпатська 259481 19061 7,3% 1324 6,9% 0,5%
26 Миколаївська 286453 27830 9,7% 1183 4,3% 0,4%
27 Ів.-Франківська 310189 39900 12,9% 1034 2,6% 0,3%
 Всього: 8091340 1160090 14,3% 77097 6,6% 1,0%
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№ з/п 
Ре
гіо
ни
 
Всього дітей віком 
до 18 років 
Кількість дітей,  
обстежених ПМПК, 
всього 
в 2009-2010 н.р. 
% 
Виявлених вперше 
в 2009-2010 н.р. 
% 
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в 2009-2010 н.р. 
% 
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рше 
% 
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 серед виявлених 
вперше 
% 
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% 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
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 К
ри
м 
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1,
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7 
5,
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14
8 
3,
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9 
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4%
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0,
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7 
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%
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3%
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53
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%
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%
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3%
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92
70
30
02
1,
88
%
 
19
09
63
,5
9%
 
10
93
 
36
,4
1%
 
39
2 
20
,5
3%
 
94
 
4,
92
%
 
31
3 
28
,6
4%
 
12
 
Лу
ган
сь
ка
 
34
46
91
42
22
1,
22
%
 
30
22
71
,5
8%
 
12
00
 
28
,4
2%
 
17
8 
5,
89
%
 
93
 
3,
08
%
 
26
9 
22
,4
2%
 
13
 
Ль
вів
сь
ка
 
47
63
49
32
77
0,
69
%
 
27
91
85
,1
7%
 
48
6 
14
,8
3%
 
25
8 
9,
24
%
 
24
 
0,
86
%
 
30
 
6,
17
%
 
14
 
Ми
ко
ла
ївс
ьк
а 
22
81
55
37
34
1,
64
%
 
29
24
78
,3
1%
 
81
0 
21
,6
9%
 
26
4 
9,
03
%
 
22
6 
7,
73
%
 
79
4 
98
,0
2%
 
15
 
Од
есь
ка
 
46
35
42
44
40
0,
96
%
 
35
80
80
,6
3%
 
86
0 
19
,3
7%
 
41
1 
11
,4
8%
 
11
6 
3,
24
%
 
46
7 
54
,3
0%
 
16
 
По
лт
ав
сь
ка
 
24
58
34
50
59
2,
06
%
 
42
96
84
,9
2%
 
76
3 
15
,0
8%
 
90
 
2,
09
%
 
38
 
0,
88
%
 
44
3 
58
,0
6%
 
17
 
Рів
не
нс
ьк
а 
28
86
21
20
54
0,
71
%
 
17
00
82
,7
7%
 
35
4 
17
,2
3%
 
43
6 
25
,6
5%
 
69
 
4,
06
%
 
11
2 
31
,6
4%
 
18
 
Су
мс
ьк
а 
16
70
64
28
39
1,
70
%
 
20
53
72
,3
1%
 
78
6 
27
,6
9%
 
12
4 
6,
04
%
 
56
 
2,
73
%
 
19
4 
24
,6
8%
 
19
 
Те
рн
оп
іль
сь
ка
 
18
21
68
18
60
1,
02
%
 
10
96
58
,9
2%
 
76
4 
41
,0
8%
 
92
 
8,
39
%
 
13
 
1,
19
%
 
59
 
7,
72
%
 
20
 
Ха
рк
івс
ьк
а 
42
58
40
62
60
1,
47
%
 
31
48
50
,2
9%
 
31
12
 
49
,7
1%
 
27
8 
8,
83
%
 
11
2 
3,
56
%
 
32
7 
10
,5
1%
 
21
 
Хе
рс
он
сь
ка
 
20
54
13
48
16
2,
34
%
 
19
57
40
,6
4%
 
28
59
 
59
,3
6%
 
15
0 
7,
66
%
 
15
5 
7,
92
%
 
34
0 
11
,5
9%
 
22
 
Хм
ел
ьн
иц
ьк
а 
22
89
85
45
53
1,
99
%
 
29
21
64
,1
6%
 
16
32
 
35
,8
4%
 
33
0 
11
,3
0%
 
7 
0,
24
%
 
17
6 
10
,7
8%
 
23
 
Че
рк
ась
ка
 
22
93
84
42
87
1,
87
%
 
29
14
67
,9
7%
 
13
73
 
32
,0
3%
 
40
 
1,
37
%
 
12
 
0,
41
%
 
74
 
5,
39
%
 
24
 
Че
рн
іве
ць
ка
 
18
95
97
52
83
2,
79
%
 
48
93
92
,6
2%
 
39
0 
7,
38
%
 
27
 
0,
55
%
 
0 
0,
00
%
 
14
8 
37
,9
5%
 
25
 
Че
рн
ігі
вс
ьк
а 
15
45
91
16
86
1,
09
%
 
12
48
74
,0
2%
 
43
8 
25
,9
8%
 
72
 
5,
77
%
 
17
2 
13
,7
8%
 
13
4 
30
,5
9%
 
26
 
м. 
Ки
їв 
57
39
60
52
96
0,
92
%
 
37
84
71
,4
5%
 
15
12
 
28
,5
5%
 
21
7 
5,
73
%
 
25
 
0,
66
%
 
21
2 
14
,0
2%
 
27
  
м. 
Се
ва
сто
по
ль
 
64
35
0
28
21
4,
38
%
 
18
68
66
,2
2%
 
95
3 
33
,7
8%
 
17
 
0,
91
%
 
0 
0,
00
%
 
75
 
7,
87
%
 
  
Вс
ьо
го
 
80
91
34
0
10
94
01
1,
35
%
 
77
09
7
70
,4
7%
 
32
30
3 
29
,5
3%
 
66
24
 
8,
59
%
 
21
01
 
2,
73
%
 
63
73
 
19
,7
3%
 
 
39
  
Та
бл
иц
я 2
.8
 
Кі
ль
кіс
ть
 ви
яв
ле
ни
х д
іте
й, 
як
і п
от
ре
бу
ют
ь к
ор
ек
ції
 ф
ізи
чн
ог
о т
а (
аб
о) 
ро
зу
мо
во
го
 ро
зв
ит
ку
  
(за
 ви
да
ми
 по
ру
ше
нь
) 
 з 
по
ру
ше
н-
ня
м з
ор
у 
 з 
по
ру
ше
н-
ня
м с
лу
ху
 
 сл
іпо
 
гл
ух
их
  
 з 
по
ру
ше
н-
ня
ми
 О
РА
 
 з 
по
ру
ше
н-
ня
ми
 мо
ви
 
 з 
ау
ти
зм
ом
 
 із
 за
тр
им
ко
ю 
пс
их
ічн
ог
о 
ро
зви
тк
у 
з р
оз
ум
о-
во
ю 
від
ста
-
ліс
тю
 
з і
нш
им
и 
тр
уд
но
ща
ми
 
ро
зви
тк
у 
№ з/п 
Ре
гіо
ни
 
вс
ьо
го
  
20
09
/ 
20
10
 
н.р
. 
вс
ьо
го
 
20
09
/ 
20
10
 
н.р
. 
вс
ьо
го
 2
00
9/
 
20
10
 
н.р
. 
вс
ьо
го
 
20
09
/ 
20
10
 
н.р
. 
вс
ьо
го
 
20
09
/ 
20
10
 
н.р
. 
вс
ьо
го
 2
00
9/
 
20
10
 
н.р
. 
вс
ьо
го
 
20
09
/ 
20
10
 
н.р
. 
вс
ьо
го
 2
00
9/
 
20
10
 
н.р
. 
вс
ьо
го
  
20
09
/ 
20
10
 
н.р
. 
1 
АР
 К
ри
м 
56
77
 
18
1 
73
2
48
0
0
13
27
20
0
34
10
 
22
31
65
45
34
55
57
7
18
13
21
3
0 
28
9 
2 
Ві
нн
иц
ьк
а 
47
66
 
19
4 
57
6
33
0
0
66
68
13
5
27
28
 
23
3
23
8
23
7
57
14
10
45
0
26
53
 
21
4 
3 
Во
ли
нс
ьк
а 
27
17
 
12
4 
33
7
28
0
0
33
09
15
4
29
52
 
93
4
32
6
72
7
17
5
79
4
15
1
45
2 
16
9 
4 
Дн
іпр
оп
етр
ов
сь
ка
18
68
8 
35
4 
12
04
44
1
0
17
59
9
62
8
16
69
3 
14
83
85
19
70
28
16
40
27
19
39
1
78
57
 
38
0 
5 
До
не
ць
ка
 
23
25
5 
29
6 
16
66
74
2
0
20
52
4
12
17
20
19
0 
42
99
28
5
68
10
80
62
4
73
15
83
0
49
23
 
20
1 
6 
Ж
ит
ом
ир
сь
ка
 
62
16
 
10
5 
12
82
37
4
0
80
04
15
1
60
50
 
28
38
13
1
16
59
46
6
17
00
28
0
79
15
 
10
7 
7 
За
ка
рп
атс
ьк
а 
84
81
 
82
 
69
2
29
0
0
93
60
10
5
26
17
 
97
13
2
54
19
26
0
12
48
31
6
0 
29
2 
8 
За
по
різ
ьк
а 
97
12
 
20
5 
24
99
32
0
0
14
94
9
33
8
63
54
 
11
43
65
10
28
59
61
8
29
45
15
0
75
93
 
17
1 
9 
Ів.
-Ф
ра
нк
івс
ьк
а 
23
40
 
90
 
53
4
36
0
0
14
81
8
10
9
18
35
4 
34
2
53
6
23
36
92
14
65
29
2
0 
67
 
10
 
Ки
ївс
ьк
а 
32
02
 
10
4 
45
3
31
0
0
20
95
13
3
76
14
 
18
30
37
8
97
3
19
0
11
20
11
5
14
71
 
31
6 
11
 
Кі
ро
во
гр
ад
сь
ка
 
58
14
 
13
6 
45
1
16
1
0
40
91
12
0
40
54
 
69
5
43
29
10
20
25
8
20
04
34
2
22
72
 
31
3 
12
 
Лу
ган
сь
ка
 
68
53
 
28
3 
65
3
50
0
0
58
16
11
9
51
73
 
16
75
51
11
10
64
37
4
10
59
24
1
94
18
 
26
9 
13
 
Ль
вів
сь
ка
 
93
83
 
22
2 
91
6
26
8
0
12
04
5
14
1
14
24
6 
16
04
89
18
49
41
47
9
40
01
27
1
0 
30
 
14
 
Ми
ко
ла
ївс
ьк
а 
93
8 
28
1 
16
5
25
0
0
22
8
36
59
22
 
11
68
37
11
21
52
27
5
27
87
33
4
92
0 
79
4 
15
 
Од
есь
ка
 
31
81
 
91
 
16
31
38
8
0
19
30
93
21
57
1 
16
77
60
28
97
54
72
3
81
50
46
3
25
61
 
46
7 
16
 
По
лт
ав
сь
ка
 
22
11
5 
12
8 
80
54
35
0
0
21
35
5
59
44
71
 
30
42
23
2
55
24
28
9
34
16
29
8
0 
44
3 
17
 
Рів
не
нс
ьк
а 
44
83
 
17
4 
63
1
52
0
0
16
94
10
4
80
09
 
25
4
42
3
14
51
55
5
13
39
44
6
70
46
6 
11
2 
18
 
Су
мс
ьк
а 
31
84
 
19
4 
45
3
21
0
0
37
71
14
5
56
03
 
12
36
31
3
10
71
13
5
20
13
12
5
46
54
 
19
4 
19
 
Те
рн
оп
іль
сь
ка
 
16
59
 
18
7 
27
1
29
0
0
36
23
43
3
11
19
 
17
4
11
5
13
78
12
8
16
53
81
36
2 
59
 
20
 
Ха
рк
івс
ьк
а 
40
12
4 
18
8 
20
04
79
0
0
90
53
17
9
95
77
 
20
15
45
20
15
00
68
21
47
27
2
97
44
2 
32
7 
21
 
Хе
рс
он
сь
ка
 
99
42
 
72
 
54
8
18
0
0
13
41
7
12
5
70
00
 
62
4
26
15
21
80
50
2
11
54
26
1
39
18
2 
34
0 
22
 
Хм
ел
ьн
иц
ьк
а 
12
07
6 
35
8 
10
27
59
0
0
93
63
18
7
10
33
9 
17
77
35
15
11
74
81
17
60
26
8
51
49
 
17
6 
23
 
Че
рк
ась
ка
 
10
21
5 
61
 
65
7
21
0
0
49
06
72
61
62
 
19
94
24
5
28
46
36
3
29
42
32
4
0 
74
 
24
 
Че
рн
іве
ць
ка
 
64
95
 
31
 
32
1
25
0
0
80
76
10
56
79
 
44
14
22
5
81
7
96
28
64
16
4
17
94
9 
14
8 
25
 
Че
рн
ігі
вс
ьк
а 
17
87
 
11
0 
27
9
6
0
0
59
78
42
71
14
 
66
7
17
1
13
81
22
4
12
77
64
0 
13
4 
26
 
м. 
Ки
їв 
25
95
7 
10
66
 
77
6
31
0
0
43
33
2
44
6
82
23
 
16
54
41
35
45
2
15
5
23
9
18
5
0 
21
2 
27
 
м. 
Се
ва
сто
по
ль
 
37
85
 
78
 
11
2
3
0
0
44
54
37
9
27
49
 
12
14
24
5
63
1
92
29
3
22
10
72
 
75
 
  
Вс
ьо
го
 
25
30
45
 
53
95
 
28
92
4
92
6
24
0
25
17
85
58
60
21
39
73
 
41
31
4
12
92
38
4
65
10
9
94
96
61
62
7
73
49
28
43
11
 
63
73
 
40
  
Та
бл
иц
я 2
.9
 
Кі
ль
кіс
ть
 ді
те
й, 
як
і п
от
ре
бу
ют
ь к
ор
ек
ції
 ф
ізи
чн
ог
о т
а (
аб
о) 
ро
зу
мо
во
го
 ро
зв
ит
ку
, 
ви
яв
ле
ни
х в
пе
рш
е в
 2
00
9-
20
10
 на
вч
ал
ьн
ом
у р
оц
і 
 (з
а в
ид
ам
и п
ор
уш
ен
ь) 
По
ру
ше
нн
я з
ор
у 
По
ру
ше
нн
я с
лу
ху
 
По
ру
ше
нн
я О
РА
 
Ро
зу
мо
ва
 ві
дс
тал
іст
ь 
№ з/п 
Ре
гіо
ни
 
Всього 
сліпі 
слабозорі 
всього 
глухі 
слабочуючі 
Сліпоглухі 
всього 
самообслуг. 
не обслуго-
вують себе 
Мовленнєві 
порушення  
Ранній ди-
тячий ау-
тизм 
Невротичні 
розлади 
ЗПР 
Всього 
Легка 
Помірна 
тяжка 
глибока 
Інші пору-
шення 
Всього ді-
тей з по-
рушення-
ми 
1 
АР
 К
ри
м 
18
1 
0 
18
1
48
14
34
 
20
0
18
4
16
22
31
 
45
57
7
21
3
18
2
23
7
1
8
28
9 
37
84
 
2 
Ві
нн
иц
ьк
а 
19
4 
3 
19
1
33
0
33
0
13
5
10
3
32
23
3 
8
57
45
0
39
8
45
5
2
7
21
4 
13
24
 
3 
Во
ли
нс
ьк
а 
12
4 
2 
12
2
28
8
20
0
15
4
13
8
16
93
4 
6
17
5
15
1
12
8
15
6
2
8
16
9 
17
41
 
4 
Дн
іпр
оп
етр
ов
сь
ка
 
35
4 
3 
35
1
44
14
30
0
62
8
61
9
9
14
83
 
19
16
40
39
1
28
1
72
29
9
38
38
0 
49
39
 
5 
До
не
ць
ка
 
29
6 
3 
29
3
74
24
50
0
12
17
12
09
8
42
99
 
68
62
4
83
0
64
2
16
6
11
11
22
20
1 
76
09
 
6 
Ж
ит
ом
ир
сь
ка
 
10
5 
2 
10
3
37
13
24
0
15
1
14
8
3
28
38
 
1
46
6
28
0
24
4
26
8
2
10
10
7 
39
85
 
7 
За
ка
рп
атс
ьк
а 
82
 
1 
81
29
13
16
0
10
5
84
21
97
 
2
26
0
31
6
24
6
42
21
7
28
29
2 
11
83
 
8 
За
по
різ
ьк
а 
20
5 
4 
20
1
32
14
18
0
33
8
33
8
0
11
43
 
10
61
8
15
0
11
9
5
10
16
26
17
1 
26
67
 
9 
Іва
но
-Ф
ра
нк
івс
ьк
а
90
 
0 
90
36
6
30
0
10
9
35
74
34
2 
6
92
29
2
25
6
26
10
0
10
67
 
10
34
 
10
 К
иїв
сь
ка
 
10
4 
1 
10
3
31
13
18
0
13
3
11
4
19
18
30
 
8
19
0
11
5
95
16
3
1
4
31
6 
27
27
 
11
 К
іро
во
гр
ад
сь
ка
 
13
6 
0 
13
6
16
1
15
0
12
0
11
0
10
69
5 
29
25
8
34
2
31
3
27
2
 
2
31
3 
19
09
 
12
 Л
уг
ан
сь
ка
 
28
3 
2 
28
1
50
8
42
0
11
9
11
2
7
16
75
 
11
37
4
24
1
20
5
29
7
0
7
26
9 
30
22
 
13
 Л
ьв
івс
ьк
а 
22
2 
14
 
20
8
26
2
24
0
14
1
13
4
7
16
04
 
18
47
9
27
1
19
6
38
24
13
37
30
 
27
91
 
14
 М
ик
ол
аїв
сь
ка
 
28
1 
0 
28
1
25
6
19
0
36
34
2
11
68
 
11
27
5
33
4
27
9
48
6
1
7
79
4 
29
14
 
15
 О
де
сь
ка
 
91
 
4 
87
38
16
22
0
93
85
8
16
77
 
28
72
3
46
3
41
0
33
11
9
20
46
7 
35
80
 
16
 П
ол
тав
сь
ка
 
12
8 
0 
12
8
35
4
31
0
59
31
28
30
42
 
2
28
9
29
8
24
2
42
8
6
14
44
3 
42
96
 
17
 Р
івн
ен
сь
ка
 
17
4 
10
 
16
4
52
30
22
0
10
4
61
43
25
4 
3
55
5
44
6
38
3
21
21
21
42
11
2 
17
00
 
18
 С
ум
сь
ка
 
19
4 
3 
19
1
21
9
12
0
14
5
14
3
2
12
36
 
3
13
5
12
5
97
18
6
4
10
19
4 
20
53
 
19
 Т
ер
но
піл
ьс
ьк
а 
18
7 
0 
18
7
29
6
23
0
43
3
42
2
11
17
4 
5
12
8
81
72
6
3
0
3
59
 
10
96
 
20
 Х
ар
ків
сь
ка
 
18
8 
11
 
17
7
79
53
26
0
17
9
17
9
0
20
15
 
20
68
27
2
23
9
25
2
6
8
32
7 
31
48
 
21
 Х
ер
со
нс
ьк
а 
72
 
0 
72
18
2
16
0
12
5
10
9
16
62
4 
15
50
2
26
1
21
7
38
6
0
6
34
0 
19
57
 
22
 Х
ме
ль
ни
ць
ка
 
35
8 
0 
35
8
59
16
43
0
18
7
16
9
18
17
77
 
15
81
26
8
20
6
43
10
9
19
17
6 
29
21
 
23
 Ч
ер
ка
сь
ка
 
61
 
0 
61
21
0
21
0
72
72
0
19
94
 
5
36
3
32
4
30
6
15
3
0
3
74
 
29
14
 
24
 Ч
ер
нів
ец
ьк
а 
31
 
0 
31
25
12
13
0
10
10
0
44
14
 
5
96
16
4
15
0
10
4
0
4
14
8 
48
93
 
25
 Ч
ер
ніг
івс
ьк
а 
11
0 
0 
11
0
6
1
5
0
42
37
5
66
7 
1
22
4
64
58
4
2
0
2
13
4 
12
48
 
26
 м
. К
иїв
 
10
66
 
3 
10
63
31
8
23
0
44
6
41
3
33
16
54
 
35
15
5
18
5
16
0
18
7
0
7
21
2 
37
84
 
27
 м
. С
ев
аст
оп
ол
ь 
78
 
0 
78
3
2
1
0
37
9
37
7
2
12
14
 
5
92
22
17
3
2
0
2
75
 
18
68
 
  
Вс
ьо
го
 
53
95
 
66
 
53
29
92
6
29
5
63
1
0
58
60
54
70
39
0
41
31
4 
38
4
94
96
73
49
61
41
85
4
23
4
12
0
35
4
63
63
 
77
08
7 
 
41
 
 
Та
бл
иц
я 2
.1
0 
Те
нд
ен
ції
 ви
яв
ле
нн
я о
бл
ас
ни
ми
 П
М
ПК
 ді
те
й д
ош
кіл
ьн
ог
о в
іку
,  
як
і п
от
ре
бу
ют
ь к
ор
ек
ції
 ф
ізи
чн
ог
о т
а (
аб
о) 
ро
зу
мо
во
го
 ро
зв
ит
ку
  
 
20
07
-2
00
8 
на
вч
ал
ьн
ий
 рі
к 
20
08
-2
00
9 
на
вч
ал
ьн
ий
 рі
к 
20
09
-2
01
0 
на
вч
ал
ьн
ий
 рі
к 
До
шк
іль
но
го
 ві
ку
 
Ш
кіл
ьн
ог
о в
іку
 
До
шк
іль
но
го
 ві
ку
 
Ш
кіл
ьн
ог
о в
іку
 
До
шк
іль
но
го
 ві
ку
  
Ш
кіл
ьн
ог
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46
2
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Таблиця 2.11 
Ранг виявлення дітей дошкільного віку,  
які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку 
(за даними 2009-2010 навчального року)  
 
Дошкільного віку Шкільного віку 
Ко
д 
ре
гіо
ну
 
Регіони 
Вс
ьо
го
 
К-сть дітей % виявлення К-сть дітей 
% 
виявлення 
27 Севастополь 1868  1813 97,1% 55 2,9%
26 м.Київ 20191  18230 90,3% 1961 9,7%
19 Тернопільська 3784  3230 85,4% 554 14,6%
4 Дніпропетровська 4939  3964 80,3% 975 19,7%
5 Донецька 2727  2149 78,8% 578 21,2%
13 Львівська 7609  5991 78,7% 1618 21,3%
12 Луганська 2791  2162 77,5% 629 22,5%
20 Харківська 2053  1590 77,4% 463 22,6%
25 Чернігівська 3148  2377 75,5% 771 24,5%
21 Херсонська 3022  2203 72,9% 819 27,1%
22 Хмельницька 2673  1918 71,8% 755 28,2%
15 Одеська 1248  886 71,0% 362 29,0%
10 Київська 1096  761 69,4% 335 30,6%
24 Чернівецька 2924  1924 65,8% 1000 34,2%
8 Запорізька 2921  1852 63,4% 1069 36,6%
18 Сумська 3580  1924 53,7% 1656 46,3%
6 Житомирська 1957  1005 51,4% 952 48,6%
2 Вінницька 1909  850 44,5% 1059 55,5%
11 Кіровоградська 3985  1765 44,3% 2220 55,7%
23 Черкаська 1741  766 44,0% 975 56,0%
9 Івано-Франківська 4296  1849 43,0% 2447 57,0%
1 АР Крим 2914  1174 40,3% 1740 59,7%
16 Полтавська 1034  406 39,3% 628 60,7%
7 Закарпатська 1324  464 35,0% 860 65,0%
14 Миколаївська 1183  354 29,9% 829 70,1%
3 Волинська 1700  503 29,6% 1197 70,4%
17 Рівненська 4893  938 19,2% 3955 80,8%
  Всього 93510  63048 67,4% 30462 32,6%
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Таблиця 2.13 
 
Кількість  дітей за видами порушень  
фізичного та (або) розумового розвитку в Україні 
 
Дитячого населення в Україні – 8091340 
Серед них дітей з вадами – 1160090 
 
№ з/п Види порушень Всього вияв-лених дітей 
1.  Порушення зору 253045 
2.  Порушення опорно-рухового апарату 251785 
3.  Порушення мовлення 213973 
4.  Затримка психічного розвитку 65109 
5.  Розумова відсталість 61627 
6.  Порушення слуху 28924 
7.  Аутизм 1292 
8.  Сліпоглухота 24 
9.  Інші труднощі психічного розвитку 284311 
 
 
Таблиця 2.14 
 
Кількість дітей  
за видами порушень фізичного та (або) розумового розвитку 
виявлених вперше в 2009-2010 н.р. 
 
Всього – 77097 
 
№ 
з/п Види порушень 
К-сть дітей, 
виявлених в 
2009-2010 н.р. 
1. Порушення мовлення 41314 
2. Затримка психічного розвитку 9496 
3. Розумова відсталість 7349 
4. Порушення опорно-рухового апарату 5860 
5. Порушення зору 5395 
6. Порушення слуху 926 
7. Аутизм 384 
8. Сліпоглухота 0 
9. Інші труднощі психічного розвитку 6373 
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Таблиця 2.15 
Домінування  
виявлених видів порушень ПФР у дітей в регіонах 
в 2009-2010 н.р.  
Автономна Республіка  Крим 
Загальна кількість дітей віком до 18 років 313778 
Серед них з вадами  ПФР  16479 
Виявлено в 2009-2010 н.р.  3784 
 
  Ранг поширеності в 
регіоні Види порушень К-сть виявлених дітей
1.  Порушення мовлення 2231
2.  Затримка психічного розвитку 577
3.  Розумова відсталість 213
4.  Порушення опорно-рухового апарату 200
5.  Порушення зору 181
6.  Порушення слуху 48
7.  Аутизм 45
8.  Сліпоглухота 0
9.  Інші труднощі психічного розвитку 289
 
Вінницька область 
Загальна кількість дітей віком до 18 років 259481 
Серед них з вадами  ПФР  19061 
Виявлено в 2009-2010 н.р.  1324   
 
Ранг поширеності в регіоні Види порушень К-сть виявлених дітей
1.  Розумова відсталість 450
2.  Порушення мовлення 233
3.  Порушення зору 194
4.  Порушення опорно-рухового апарату 135
5.  Затримка психічного розвитку 57
6.  Порушення слуху 33
7.  Аутизм 8
8.  Сліпоглухота 0
9.  Інші труднощі психічного розвитку 214
 
Волинська область 
Загальна кількість дітей віком до 18 років 219486 
Серед них з вадами  ПФР  11320 
Виявлено в 2009-2010 н.р.  1741 
 
 
Ранг поширеності в регіоні Види порушень К-сть виявлених дітей
1.  Порушення мовлення 934
2.  Затримка психічного розвитку 175
3.  Порушення опорно-рухового апарату 154
4.  Розумова відсталість 151
5.  Порушення зору 124
6.  Порушення слуху 28
7.  Аутизм 6
8.  Сліпоглухота 0
9.  Інші труднощі психічного розвитку 169
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Продовження таблиці 2.15 
Дніпропетровська область 
Загальна кількість дітей віком до 18 років 509300 
Серед них з вадами  ПФР  71874 
Виявлено в 2009-2010 н.р.  4939 
 
 
Ранг поширеності в регіоні Види порушень К-сть виявлених дітей 
1.  Затримка психічного розвитку 1640
2.  Порушення мовлення 1483
3.  Порушення опорно-рухового апарату 628
4.  Розумова відсталість 391
5.  Порушення зору 354
6.  Порушення слуху 44
7.  Аутизм 19
8.  Сліпоглухота 0
9.  Інші труднощі психічного розвитку 380
 
Донецька область 
Загальна кількість дітей віком до 18 років 701344 
Серед них з вадами  ПФР  79240 
Виявлено в 2009-2010 н.р.  7609 
 
Ранг поширеності в регіоні Види порушень К-сть виявлених дітей
1.  Порушення мовлення 4299
2.  Порушення опорно-рухового апарату 1217
3.  Розумова відсталість 830
4.  Затримка психічного розвитку 624
5.  Порушення зору 296
6.  Порушення слуху 74
7.  Аутизм 68
8.  Сліпоглухота 0
9.  Інші труднощі психічного розвитку 201
 
Житомирська область  
Загальна кількість дітей віком до 18 років 252421 
Серед них з вадами  ПФР  32843 
Виявлено в 2009-2010 н.р.  3985 
 
Ранг поширеності в регіоні Види порушень К-сть виявлених дітей
1.  Порушення мовлення 2838
2.  Затримка психічного розвитку 466
3.  Розумова відсталість 280
4.  Порушення опорно-рухового апарату 151
5.  Порушення зору 105
6.  Порушення слуху 37
7.  Аутизм 1
8.  Сліпоглухота 0
9.  Інші труднощі психічного розвитку 107
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Закарпатська область  
Загальна кількість дітей віком до 18 років 286453 
Серед них з вадами  ПФР  27830 
Виявлено в 2009-2010 н.р.  1183 
 
Ранг поширеності в регіоні Види порушень К-сть виявлених дітей
1.  Розумова відсталість 316
2.  Затримка психічного розвитку 260
3.  Порушення опорно-рухового апарату 105
4.  Порушення мовлення 97
5.  Порушення зору 82
6.  Порушення слуху 29
7.  Аутизм 2
8.  Сліпоглухота 0
9.  Інші труднощі психічного розвитку 292
 
Запорізька область  
Загальна кількість дітей віком до 18 років 323980 
Серед них з вадами  ПФР  46976 
Виявлено в 2009-2010 н.р.  2667 
 
Ранг поширеності в регіоні Види порушень К-сть виявлених дітей
1.  Порушення мовлення 1143
2.  Затримка психічного розвитку 618
3.  Порушення опорно-рухового апарату 338
4.  Порушення зору 205
5.  Розумова відсталість 150
6.  Порушення слуху 32
7.  Аутизм 10
8.  Сліпоглухота 0
9.  Інші труднощі психічного розвитку 171
 
Івано-Франківська область  
Загальна кількість дітей віком до 18 років 310189 
Серед них з вадами  ПФР  39900 
Виявлено в 2009-2010н.р.  1034 
 
Ранг поширеності в регіоні Види порушень К-сть виявлених дітей
1.  Порушення мовлення 342
2.  Розумова відсталість 292
3.  Порушення опорно-рухового апарату 109
4.  Затримка психічного розвитку 92
5.  Порушення зору 90
6.  Порушення слуху 36
7.  Аутизм 6
8.  Сліпоглухота 0
9.  Інші труднощі психічного розвитку 67
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Київська область  
Загальна кількість дітей віком до 18 років 287094 
Серед них з вадами  ПФР  16965 
Виявлено в 2009-2010н.р.  2727 
 
Ранг поширеності в регіоні Види порушень К-сть виявлених дітей
1.  Порушення мовлення 1830
2.  Затримка психічного розвитку 190
3.  Порушення опорно-рухового апарату 133
4.  Розумова відсталість 115
5.  Порушення зору 104
6.  Порушення слуху 31
7.  Аутизм 8
8.  Сліпоглухота 0
9.  Інші труднощі психічного розвитку 316
 
Кіровоградська область  
Загальна кількість дітей віком до 18 років 159270 
Серед них з вадами  ПФР  19750 
Виявлено в 2009-2010 н.р.  1909 
 
Ранг поширеності в регіоні Види порушень К-сть виявлених дітей
1.  Порушення мовлення 695
2.  Розумова відсталість 342
3.  Затримка психічного розвитку 258
4.  Порушення зору 136
5.  Порушення опорно-рухового апарату 120
6.  Аутизм 29
7.  Порушення слуху 16
8.  Сліпоглухота 0
9.  Інші труднощі психічного розвитку 313
 
Луганська область  
Загальна кількість дітей віком до 18 років 344691 
Серед них з вадами  ПФР  30087 
Виявлено в 2009-2010 н.р.  3022 
 
Ранг поширеності в регіоні Види порушень К-сть виявлених дітей 
1.  Порушення мовлення 1675
2.  Затримка психічного розвитку 374
3.  Порушення зору 283
4.  Розумова відсталість 241
5.  Порушення опорно-рухового апарату 119
6.  Порушення слуху 50
7.  Аутизм 11
8.  Сліпоглухота 0
9.  Інші труднощі психічного розвитку 269
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Львівська область  
Загальна кількість дітей віком до 18 років 476349 
Серед них з вадами  ПФР  45629 
Виявлено в 2009-2010 н.р.  2791 
 
Ранг поширеності в регіоні Види порушень К-сть виявлених дітей 
1.  Порушення мовлення 1604
2.  Затримка психічного розвитку 479
3.  Розумова відсталість 271
4.  Порушення зору 222
5.  Порушення опорно-рухового апарату 141
6.  Порушення слуху 26
7.  Аутизм 18
8.  Сліпоглухота 0
9.  Інші труднощі психічного розвитку 30
 
Миколаївська  
Загальна кількість дітей віком до 18 років 228155 
Серед них з вадами  ПФР  13149 
Виявлено в 2009-2010 н.р.  2924 
 
Ранг поширеності в регіоні Види порушень К-сть виявлених дітей 
1.  Порушення мовлення 1168
2.  Розумова відсталість 334
3.  Порушення зору 281
4.  Затримка психічного розвитку 275
5.  Порушення опорно-рухового апарату 36
6.  Порушення слуху 25
7.  Аутизм 11
8.  Сліпоглухота 0
9.  Інші труднощі психічного розвитку 794
 
Одеська область  
Загальна кількість дітей віком до 18 років 463542 
Серед них з вадами  ПФР  48846 
Виявлено в 2009-2010 н.р.  3580 
 
Ранг поширеності в регіоні Види порушень К-сть виявлених дітей 
1.  Порушення мовлення 1677
2.  Затримка психічного розвитку 723
3.  Розумова відсталість 463
4.  Порушення опорно-рухового апарату 93
5.  Порушення зору 91
6.  Порушення слуху 38
7.  Аутизм 28
8.  Сліпоглухота 0
9.  Інші труднощі психічного розвитку 467
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Полтавська область  
Загальна кількість дітей віком до 18 років 245834 
Серед них з вадами  ПФР  64958 
Виявлено в 2009-2010 н.р.  4296 
 
Ранг поширеності в регіоні Види порушень К-сть виявлених дітей 
1.  Порушення мовлення 3042
2.  Розумова відсталість 298
3.  Затримка психічного розвитку 289
4.  Порушення зору 128
5.  Порушення опорно-рухового апарату 59
6.  Порушення слуху 35
7.  Аутизм 2
8.  Сліпоглухота 0
9.  Інші труднощі психічного розвитку 443
 
Рівненська область  
Загальна кількість дітей віком до 18 років 288621 
Серед них з вадами  ПФР  88115 
Виявлено в 2009-2010 н.р.  1700 
 
 
Ранг поширеності в регіоні Види порушень К-сть виявлених дітей 
1.  Затримка психічного розвитку 555
2.  Розумова відсталість 446
3.  Порушення мовлення 254
4.  Порушення зору 174
5.  Порушення опорно-рухового апарату 104
6.  Порушення слуху 52
7.  Аутизм 3
8.  Сліпоглухота 0
9.  Інші труднощі психічного розвитку 112
 
Сумська область  
Загальна кількість дітей віком до 18 років 167064 
Серед них з вадами  ПФР  20780 
Виявлено в 2009-2010 н.р.  2053 
 
Ранг поширеності в регіоні Види порушень К-сть виявлених дітей 
1.  Порушення мовлення 1236
2.  Порушення зору 194
3.  Порушення опорно-рухового апарату 145
4.  Затримка психічного розвитку 135
5.  Розумова відсталість 125
6.  Порушення слуху 21
7.  Аутизм 3
8.  Сліпоглухота 0
9.  Інші труднощі психічного розвитку 194
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Тернопільська область  
Загальна кількість дітей віком до 18 років 182168 
Серед них з вадами  ПФР  10076 
Виявлено в 2009-2010 н.р.  1096 
 
Ранг поширеності в регіоні Види порушень К-сть виявлених дітей 
1.  Порушення опорно-рухового апарату 433
2.  Порушення зору 187
3.  Порушення мовлення 174
4.  Затримка психічного розвитку 128
5.  Розумова відсталість 81
6.  Порушення слуху 29
7.  Аутизм 5
8.  Сліпоглухота 0
9.  Інші труднощі психічного розвитку 59
 
Харківська область  
Загальна кількість дітей віком до 18 років 425840 
Серед них з вадами  ПФР  161892 
Виявлено в 2009-2010 н.р.  3148 
 
Ранг поширеності в регіоні Види порушень К-сть виявлених дітей 
1.  Порушення мовлення 2015
2.  Розумова відсталість 272
3.  Порушення зору 188
4.  Порушення опорно-рухового апарату 179
5.  Порушення слуху 79
6.  Затримка психічного розвитку 68
7.  Аутизм 20
8.  Сліпоглухота 0
9.  Інші труднощі психічного розвитку 327
 
Херсонська область  
Загальна кількість дітей віком до 18 років 205413 
Серед них з вадами  ПФР  73449 
Виявлено в 2009-2010 н.р.  1957 
 
Ранг поширеності в регіоні Види порушень К-сть виявлених дітей 
1.  Порушення мовлення 624 
2.  Затримка психічного розвитку 502 
3.  Розумова відсталість 261 
4.  Порушення опорно-рухового апарату 125 
5.  Порушення зору 72 
6.  Порушення слуху 18 
7.  Аутизм 15 
8.  Сліпоглухота 0
9.  Інші труднощі психічного розвитку 340 
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Хмельницька область  
Загальна кількість дітей віком до 18 років 228985 
Серед них з вадами  ПФР  40923 
Виявлено в 2009-2010 н.р.  2921 
 
Ранг поширеності в регіоні Види порушень К-сть виявлених дітей 
1.  Порушення мовлення 1777 
2.  Порушення зору 358 
3.  Розумова відсталість 268 
4.  Порушення опорно-рухового апарату 187 
5.  Затримка психічного розвитку 81 
6.  Порушення слуху 59 
7.  Аутизм 15 
8.  Сліпоглухота 0
9.  Інші труднощі психічного розвитку 176 
 
Черкаська область  
Загальна кількість дітей віком до 18 років 229384 
Серед них з вадами  ПФР  27752 
Виявлено в 2009-2010 н.р.  2914 
 
Ранг поширеності в регіоні Види порушень К-сть виявлених дітей 
1.  Порушення мовлення 1994
2.  Затримка психічного розвитку 363
3.  Розумова відсталість 324
4.  Порушення опорно-рухового апарату 72
5.  Порушення зору 61
6.  Порушення слуху 21
7.  Аутизм 5
8.  Сліпоглухота 0
9.  Інші труднощі психічного розвитку 74
 
Чернівецька область  
Загальна кількість дітей віком до 18 років 189597 
Серед них з вадами  ПФР  42223 
Виявлено в 2009-2010 н.р.  4893 
 
Ранг поширеності в регіоні Види порушень К-сть виявлених дітей 
1.  Порушення мовлення 4414
2.  Розумова відсталість 164
3.  Затримка психічного розвитку 96
4.  Порушення зору 31
5.  Порушення слуху 25
6.  Порушення опорно-рухового апарату 10
7.  Аутизм 5
8.  Сліпоглухота 0
9.  Інші труднощі психічного розвитку 148
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Чернігівська область  
Загальна кількість дітей віком до 18 років 154591 
Серед них з вадами  ПФР  17833 
Виявлено в 2009-2010 н.р.  1248 
 
Ранг поширеності в регіоні Види порушень К-сть виявлених дітей 
1.  Порушення мовлення 667
2.  Затримка психічного розвитку 224
3.  Порушення зору 110
4.  Розумова відсталість 64
5.  Порушення опорно-рухового апарату 42
6.  Порушення слуху 6
7.  Аутизм 1
8.  Сліпоглухота 0
9.  Інші труднощі психічного розвитку 134
 
м. Київ 
Загальна кількість дітей віком до 18 років 573960 
Серед них з вадами  ПФР  79020 
Виявлено в 2009-2010 н.р.  3784 
 
Ранг поширеності в регіоні Види порушень К-сть виявлених дітей 
1.  Порушення мовлення 1654
2.  Порушення зору 1066
3.  Порушення опорно-рухового апарату 446
4.  Розумова відсталість 185
5.  Затримка психічного розвитку 155
6.  Аутизм 35
7.  Порушення слуху 31
8.  Сліпоглухота 0
9.  Інші труднощі психічного розвитку 212
 
м. Севастополь 
Загальна кількість дітей віком до 18 років 64350 
Серед них з вадами  ПФР  13120 
Виявлено в 2009-2010 н.р.  1868 
 
Ранг поширеності в регіоні Види порушень К-сть виявлених дітей 
1.  Порушення мовлення 1214
2.  Порушення опорно-рухового апарату 379
3.  Затримка психічного розвитку 92
4.  Порушення зору 78
5.  Розумова відсталість 22
6.  Аутизм 5
7.  Порушення слуху 3
8.  Сліпоглухота 0
9.  Інші труднощі психічного розвитку 75
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Таблиця 2.17 
Кількість дітей з вадами ПФР, які отримали навчально-корекційну   
допомогу у різних типах закладів та формах навчання, в 2009-2010 н.р. 
 
№  Форми організації допомоги К-сть  дітей 
І. В системі освіти: 76198 
1. Дошкільні навчальні заклади (ДНЗ) 3055 
2. ДНЗ компенсуючого типу 8646 
3. Спеціальні групи в ДНЗ 29954 
4. Групи інклюзивного навчання 166 
  Всього в ДНЗ: 41821 
5. Загальноосвітні школи  4369 
6. Спеціальні школи (школи-інтернати) 7596 
7. Санаторні школи  752 
8. Спеціальні класи в загальноосвітніх навчальних закладах (ЗНЗ) 1364 
9. Класи інклюзивного навчання 105 
10. Логопедичні пункти – 13006 13006 
 Всього в школах та  класах ЗНЗ: 27192 
11. Індивідуальне навчання в ЗНЗ 2758 
12. Індивідуальне навчання в спеціальних НЗ 406 
13. Індивідуальне навчання вдома 1891 
 Всього в індивідуальній формі навчання: 5055 
14. Навчально-реабілітаційні центри 1099 
15. Інші форми  (професійно технічні училища, притулки, соціально-реабілітаційні центри) 448 
16. Консультування  583 
 Всього в інших формах: 2130 
ІІ. В системі соціального захисту: 506 
17. Дитячі будинки-інтернати І профілю 18 
18. Дитячі будинки-інтернати ІІ профілю 186 
19. Дитячі будинки-інтернати ІІІ профілю 147 
20. Дитячі будинки-інтернати ІV профілю 155 
ІІІ. Вдома: 393 
21. Сімейне виховання без корекційного навчання 393 
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